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ORDENES 
í je:AlURA SUPERIOR DG . 
" PERSONAL 
que le permitan seguir el curso con 
aprovechamiento . 
.t.3. Tener en la. Esealilla. de su A~­
ma un número gt'nel'al de escalaJOn 
superior a~ 
- Infantería. al 6689. 
-. Caballería al 1172. 
- -ArtUlerfa. al 3398. 
- Ingenieros al 15'10. 
Ntlmeros 4l. partir de los cuales no 
es previsIble su ascenso durante el 
uno 197fl. 
5. Docu:nu:1zlactón 
Instancia. dirigida al Teniente Ge-
neral Jefa Su¡>erlor de P,ersonal (Di-
rección de Ensel'lam:a), éllCompaflada 
de la :fIcha de petición ·de cursos. 
CU:QSO DE ESTADO MAYOR 6. P1.azo de admisión de instanctas 
EN BRASIL, 
1. Cur'4) que se convoca. y nt1mero 
de plazas , 
De ma.ndo Y' Estado Mayor 'en Bra-
611, una plaza i)ara comandantes de 
Ie.s Armu. diplomados de Estado Me,.. 
YQr. 
2. Luga;r V fechas ae desar1'oLto 
En la E$-cueJ.a de Mando y Estado 
Hayal" del'Ejército Bras!leflb de Prafa 
Vermelha.Río {RJ). Dará comienzo 'en 
enero de 1978. con una duración de 
Un afio académieo. 
, 8. Norma. de caracter genera.: ' 
tal pUbllcadM por Orden <I,e. 00 de 
4!~tambre de 19~ (D. O. nllm. 2, de 
1976), modlfteada por Ord.e.n de 9 de 
l:J:I.ru.'ZG de 1m .(D. O. tnlm. 59). 
Diez días hábiles a ,partir d.el 51-
guiente al de 'Publicación de estaOr-
den en &1 DIARIO ONCIAL, t&niendo en 
C'Uenta' los organismos que deban dt\lr-
le curso lO d1spueeto en &1 articulo 66. 
apartooo uno, d 6- 1 Deoreto 1400/66 
(D.O. nllm. 146), debiendo a<lemás 
~tampar en el dorso de oOada instan: 
cía un sello de entrada -con la feoha 
en que ha tenido lugar y adel.antar 
al jet& de Cuex:po, Centro o Dependen-
cia receptor de l-a instaneia 'Por tele· 
grama >!l. la Jefatura Superior de Pe'!'-
sinal Dlrooción de Enset!.anza), la re. 
misión de las -presentadas en fechas 
,próxImas a la terminaoión del plazo. 
En to-docaso, las instancias infor. 
mll:das y ac:ompatladas de la ficha de. 
.petición .de cursos y de la Fioha-resu-
men, ,deberán tener. entra,.da. ,&n la Je-
iatura Superior de :Persona.l (Diroo-
cí6n ,d& Ensel'ianza) en el término de 
los cinco dial si¡ulmtea a la. &xp1ra. 
'Olón ,del plazo !(fe pr&allntM1ón, 
7. DevtmgcNJ 
so de que éste no se encuentre en la 
guamielón de su destino. . 
7.1.2. Iguales dietas y pasaporte. 
para l'eintE'g'l'arse u su destino una 
vez finalizado el Curso. 
7.1.:t lJietas de viaje en el eittran-jero o iropOl te de los i)asajes de 
¡wión para incorporarse a la Escuela 
a hL lnfclacl(m 'del curso y regresar 
a Et\pru1a !l su fina.lización. 
7.1.4. Indemnización de residencia 
eventual reglatmmtarla durante el (l,I'sarrolfo <1131 curso. 
7.2. Correrán a. su cargo: 
7.2.1. Gastos de traslado <la tami. 
11m'os si lo relll1za:ra. 
7.2.2 . .Gastos de estancia. manuten. 
ción y !l'eléllCiones sociales. 
Madrid, ~ 'de septiembre de 1m. 
GUTIÉ!.Ul.EZ MELLADO 
ACADEMIA . GENE:QAL BA .. 
SICA DE SUBOFICIALES 
UI Promoción 
Bajas 
Causa ba.Ja a i3et!oión !propia en 
la. Aoad"mlu. G~eral Básica de Sub· 
OJ'icIales, el caballero alumno de la. 
111 Promooión, i)erteneciente a la Ra-
ma mecánioa., D. Ang&l Dom1nguilz 
Garo1a. de acue.rdo eo.n lO qU& deter-
mina -el .a:pal'tBldo 12,4 de. la Orden da 
Convocatoria de 5 de enero de 1~6 (D. O. núm. 116). quS'du.ndo en la. si-
tuaclÓ<n. m11ltal' que 1'& corre&:ponda. 
. Ma.drid, 2S ,de septiembre de 1977. 
Gt.lTlltRlUZ MBlLf..ADO 
-
4. Norma'. de eardetsr parttcula'l" 
01..1., Haber permnnsc1do en destinos 
\1$1 servioio de Estado Mayor un mí. 
ESCALA BASICA DB SUB .. 
7:1. El J&te que se desigD¡e perolbi. OFICIALBS 
rtí: 
nlmo d& dos afios. 7.1.1. ])iotas regla:me.ntario,s de vin- III Promoci6n 
,U. Estar ,en -posesión del id.ioma je y -pasa,porte- (por cuenta ,del Eef.a.do 
'!Portugués. 1 en su, dei-scto, .acreditar -para. traslwt\lrse des-de. la plaza .de su Corno ·continuación a .la OMen 'Oir~ 
~ici~tes conocimientos del idioma destino ,al ,aer.opuerto de J?aUda, ~a· cura.r de 15 de julio de 1977 publica-
'. 
d!l. en el DIARIO OFICIAL miro. 17'- de 
lt'cha 3 de agosto de 1911 y por ha-
ber d!inalizM1o- con aprovechamiento 
el Primer Curso <le Formación, los 
caballeros nlumnos <le la IIt Promo-
ción .qae a continuación se indican, 
efectuarán su incorporación bon ur-
gencia a las Academias de las Ar-
mas y Cuerpos <El Institutos Politéc-
nicos núm, 1 y 2 <le1 Ejército <le 
Tierra: 
Infanteña 
López }iménez. Daniel. 
.. Huiz Vega Antonio. 
Curiel Díez, Angel. 
Ortega, Jurado Bal'tolomé. 
Pozo Tamayo, Gerar<lo. 
Pasquín Wagener, Manuel. 
Frutos Yuste, Manuel. 
Cascajo limenez, Carlos. 
"Ramos Gorein; Juan. 
Vega Rodríguez, Arcadio. 
Fernández-Aguado Garcia, Nicolás 
Pareja. Gandiaga. Abelal'do-. 
Gil Barcelá, losé. 
Valencia Malo, Pedro. 
Fandos Martinez. Miguel. 
Cnbll.nell Rey, Conrado. 
Mestre. Gaya, Gabriel. 
Santamaría Arnaiz, José. 
l,ópez Rodríguez, Luis. 
maz DoblMo. 'fimoteo. 
Gallego Polaclos Francisco. 
Valvl'rde López. Antonio-. 
Barmt}dez Malag6n, Mo.nu-el. 
GOl'cla t:ulvo, Juun. 
Fuclnte 'rerán, Hilarlo de. 
Roa Priego, JuBáa. 
Sánchez Navarro, Ram6n. 
Fernández Qulth\n, Antonio. 
Parraga Cámara, Antonio. 
Serrano <Jarcia, Pedro. 
• Prieto L6~ez, Joaquín. 
CabaZlerta 
Fel'nández Sobrino-, José. 
Sánchez Garrido, Angel. 
J .. ó.pez Llor-t'nte, Mariano. 
Barroso Hervás, José. 
T·endero Picaza, Andrée. 
Martínez ¡Imeno, Alltonio. 
Barrlentos Luna, l~uls. 
Sevilla Solera, José. 
Artmllrta 
Lamas .01"02:. Manuel. . 
Estévoz \Past¡'ll.na., Miguel. 
Morales Agullur, EdUll.l'do. 
Garbín 'Rulz, ¡"l'allclsco, 
Reyes Ramiraz, gmmo. 
Romaro Vllns, Joso, 
Z!lIpatll. 'F'iguelru.s, LuIs. 
·Gualda Martínez, Isidro. 
Gareis. Durátl. Antonio. 
Gutiérrez Alvaro, Juan. 
Gllreh:r. Ballesteros, Jaime. 
PlIlllil'o Montero, losá. 
MuliOz Mo.ldonado, Frano1soo. 
Snrrtas Orlmnl<U, Ju,an. 
Grlmn. Palo-me.r, José. 
]JltUl"1t Vtrlo.l. Juan. 
Pale.eto I-lernández, :rosé, 
Valard& EclJa, Angel. 
~ ·Gonz,l\ll?z Vá,:¡;quez-Prs,da, JUaln.. 
Garrido Rico, Rafael. 
Galán Rlvas, Fermin. 
1 <le octubre de 1911 
Dié~m&z Otero, Segundo. 
LópezGóm~z, José. 
Ingenieros 
Dominguez Sánchez, Francisco. 
,Hermoso Hermoso, Juan., 
Martín PadlUa, Aurelio. 
Rooriguez Martin, Antonio. 
'l'orres Galán, Basili.o. 
Vela Garcra, Francisco. 
Escalem Valero. Ramón. 
Balsas Martinez, José. 
Galarza Toledo, Miguel. 
Guillen Llom'P.a.rt, Juan. 
Bie4ma Calvo, Luis. 
Salicio Laso, José. 
Qalindo Romero, Juan. 
Polán Iriarte, Juan. 
Blanco Calvo, Jesús. 
Dolón Payán, Adolfo. 
Castillo Sánchez, Victoria. 
Dondarza Espinosa. Miguel. 
Espinosa Rodriguez, losé. 
Fernán<lez Batalla, Marcos. 
Redondo Rodríguez, Santos. 
Valverde Castilla, Rafael. 
Socias Viciana, Esteban. 
Casanova Flores, Manuel. 
Inlendenc!1,1. 
Blanco Calderón, Santiago. 
MUlioz '00IlzI11uz, BIas. 
Llbr-ero S4nchez.. Francisco. 
Sugul'U Mnust¡'s. Antonio. 
López Mu.l'Utlez, l~rallclsco. 
Sanidad. 
Rodríguez OrIve, Francisco. 
Rama electrónica 
Montatía Franco, JOsé • 
Mal'cos Marcos, José. 
nobles Orejas, Gumersln·do. 
Ada.muz Tl'ujIllo, J()Sé., 
Rama de Informática 
Puerto Luque, Alfonso. 
!Puerta Puerta, Manuel. 
llama de lntend.encfa 
Alonso Alonso, Jua.n. 
llama de Veterinaria y é. C. 
Jul1á G.a.lván, Juan. 
Bél'rnú-dl!z Carrera, Francisco. 
Gurcia. Larr¡bra, Francisco. 
Calás Sáflohez, Antonio. 
Ma.rin Sl1tlchez, Eduardo. 
liIlma de Automoción 
Lucas Nieto, ¡()Sé. 
GOtll!:tl.lo Mozo, ¡avier. 
llama de Mecdntca 
Avo.ndu, MOlltoyu., Juan. 
l1al'ota Mooló,I1, Josó. 
Auullo Gltl'cla. lost'!. 
Il,p"z I~OOatH'gra, :rOllé. 
MUl'iano SUárez, Manuel. 
Jl>lI"nt('dura Garata, Juan. 
PuUdo Pulido, Jesús. 
Vid al BJllo, Benito. 
D. O. numo au 
'Garcia Rego-rlgo, Jes'ds. 
Villalobos Manzano, Antonio. 
Bama ae Electriciaad 
Merino :Ruiz, LuiS. 
Montesinos Ferná.oo.ez, Rubén. 
Juárez Mufioz, ;ruano . 
Madrid, 28 <le septiembre. <le 1m. 
Gl.ITiÉRll.EZ M:l!I.'t.lDO 
INSTRUCCIION MILITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIIA" 
LES DE COMPLEMENTO 
Comisión de servicio 
Por resolución de la Dirección de 
Ensefianza de .1a le1atura. Superior 
do Personal, se l'sctifica la Oreen cir-
cular de U de septiembre de 1977 
(D. O. nüm. 213), por la que pasaba. 
~n Comisión <le Servicio al Centro 
d~, Instrucci6n de Reclutas numo 11, 
efltre otros, el ca~1tá.1'I de Inianterfa 
don Angel González CaraZO, en el sen· 
tldo de que su verdader..o nombre es 
.:rosé GonzáJ:ez Carazo y no como se 
hacia constar. 
Madrid, 27 <le &e-pUembre de 1m. 
GmtlhUu!::¡ Hm.t..mo 
De acuerdo -con ll) dlspUG8W M el 
Decl.'eto 3048/71 y Orden ,para su d&o 
sarrollo de 12 de :febre.ro de 1m {DU-
nIO OFICIAL núm. 37) y .po.r ha.ber t&1'. 
minado con aprovechamie.nte. lA& 
práetieas reglamentarias se .pl.'omue-
ve al emploo de ahtérez de e().mplen. 
m,eonto, >con caráctecr efectivo al ev.a.n-
tual de dIcha E&cala ,pro-cedente de J.a¡ 
IMEe .pertene-ci-ente al Arm.-a da. Infan-
tería. y Distrito que a co.nttnuac16n 
se relacIona, 6g.cs,lafoná-ndos& eon di· 
>Che. Armaoon la antigüedad y elnú.. 
mero de l)rOmo-ci6n que &e 106 asigna.. 
.AR:M:A DE lNFANTE.RlA 
Con anttg'ltedad. d.e :1. ae enero ae' 19't6 
771.--0. Valent1n Sá.nohez ílarcf.a., 
de-l Regimiento de Infanteria M,ecan1. 
za,dn. Castilla núm. 106. Di!trlto d& Va.-
lla,doUd. " 
Mudrid, 23 da sept1&l.'llb1'e ,de 1m. 
Gtl'TIIZE\liIEZ \M:m:.LA:DO 
Ola ,s,-cU&l'do .co·u 10 ,d1s-puesto oe-n oeJ. 
Decreto 3048/71 y Ord&n para SU deaa.-
1'1'0110 de 12 eLe febrero ·de 1m 1(J)IA1UO 
OFICIAL núm. 37) y ,por haib¡,r ¡j¡e:rm.i· 
D. O. nüm. 2lU 1de octubre de 1977 
nrulo oon a;proveehamianto la.spráe- plemento que. a. continuación se. ex· 
tieas J'egla:melltarias, se. promueven ¡presan, quedando en la situación que 
al empleo de alferecesdecom,plemen- determina. el apartado 5.5 de la Or-
to con ea.rácter efectivo a. los .eventua- d·en de ~ <le enero de 1973 (D. O. mi-
les de dicha Escala, procedentes de mero 20). 
la IMEC, pertenecientes a las Armas 
y J)ii>tritos que a .continuación ,se r&-
looionan, escalafl:mándose en dichas 
Armas con la. antigüedad y >el mlmero 
de promoción que acáda uno se le 
asigna.. 
ARMA DE ARTILLERIA 
(E. Campaña) 
Con antigi!.edad. Íie 31 de. diciembre 
de19'ro 
3JH.D. Pedro Navarm Calvo, del Re-
gimiento Mixto de Artillería núm. 93 
Distrito de La Laguna. 
.ArulA DE ARTlLLEEIA 
(Ilf. Costa) 
Con antigaedad de 31 de diciembre 
de 197& 
a.-JJ. MIguel Fernñndez d& la. n· 
~ HernánGflZ Francés, del R n· 
iO Mixto de Artillería. núm. 93. DIs-
trito tde- Lo. Laguna. 
Madrid, ~ de septiembre <te 1m. 
GUTltn.m;z MELLADO 
" 
La. Orden tde 15 del actual (1). O. nü· 
mero 220) se rectlflca como sigue: 
.AlU4A DE CABALLERIA 
Don Sebastián Santos Turrión. del 
reemplazo de 1m, Disúito de Sala-
manca, ascendido a. alférez eventual 
da complemento ·por O. C. de 26 d& 
enero de '1971 \D. O. núm. 8"2}. 
ARMA DE INGEh'lEROS 
(E. Transmisiones) 
Don Antonio González Ruiz, del 
reemplazo de 1m. Distrito <le Madrid, 
ascendido a alférez eve.ntual de oom-
1l1emento por O. C. de 2fi. desnero 
de 1977 (D. O. núm. 32). 
'Madrid, ~ de septiembre de 1971. 
Gti'l'Il1RREz '}.{ELtADO 
Por .resolución de la Dirección de-
Enst'lianza de la jefatura Supt'l'Íor 
de Personal se rectifica la O. C. d& 9 
de septiembre de 1917 (D. O. mime-
ro 213, p(tg. 1.220), en el sentido si· 
guiE!nte: 
De ncu&rdo con 10 dispuesto en e 
.Decreto 1ó.17/G7 y Ordan para su deaa· 
rrollo de 2t de juliO de 1007 (D. O. mi-
rucro 1(8); en su apartada 2.-1.82, enu-
860 baja en la IMEC, el surgt'llto ev~n· 
tUlll de compl .. 'mento que a eontlnull. 
alón se expresa, que dundo en el em-
pleo de aMO primero. 
1>01 na termtnar la carrera. cfv1.t en 
5 
Pág1na. 131l5, columna. tef'OeTa.: -, 
Don Andrés Castilblánquez Gas.:ón; 
su ,primer ilpellMo es .:Castiblánquez¡ 
Don Leodo Martín Polo; su nomo 
bre es Leopoldo. 
Página 1396, columna. seg~: 
Dan Francisco Garoía Albarán; su 
segundo apellido es Albarrán. 
Madrid, 29 de septiembre de 1977. . 
INFANTBRIA 
Triemos 
Con arreglo a lo que determina el 
articulo 5.° de la Ley 113166, de- 28 ds 
diciembl's (D. O. núm. 296); las mu· 
dificaeion~i> introducidas por la Ley 
20j7J, de 21 de julio (.D. O. núm. 1<15); 
le . Orden de 25 de febrero de 194'1 
(D. O. núm. 56) y demás disposicio-
nes complementarias, y previa fisca-
liza.eión por la Intervención, se con-
ceden lo::; tl'ienios acumulables que 
se indican a los jefes y oficiales de 
IlIfalltel'ia y de La Legión que a con-
tinuación se 1't'lnciollun, con la. anUo 
~nt'tllld y efectos económhms do 1 de 
ago¡;IO (11) 1977, a excepCión de los 
flue se les seilalnn distintas fechas. 
De la Dlreecián de Ensciíanza de la 
.1efatura Suputar de Perllt)f!aL 
Teniente coronel CE. A.), Grupo de 
.Mando de Armas_, ¡.JI. Joso. Qr.¡o7.go!-
ti Santiago (Ot663000), trece trienios de 
oflelal, con antIgüedad de 18 <I,~ julio 
de 1971. 
Página. 1.346, columna prImera: 
1#.-.}). José Gallego .oa1'01a; su nú-
mero ilS .el 114. 
596.-D. Pedro. Sugra Raya; su nú-
mero 6& el 500. 
t'l plazo de permanencia en la IMEC Det Cuartel Genera! de la 11r1:11111a de 
Página. 1.347, columna segunda: 
2OO.-D. 10sé Llatro Canal; su 'pri. 
mer apellido .es Lllllro. 
¡ Columna terosra: 
134..-D. Josó Sáez VIllar; su m\me· 
lO .es -el 135. 
Página 1.:VJ-8. eolumnatercera: 
26.-D. ¡acobo Rodríguez Altende ¡ 
oEl6 D. ,;r a. {l o b o IRO<1r1gupz Losada 
All-ende. 
Página 1.349, columna ~gundtl: 
24,& ....... D. A¡:(usUn O'lJonnel1 Ln$tuno; 
es <lel ('...entro de Instrucción {1.e Re· 
clutas 11I1mnro 5. 
Colúmna ter-cel'n: 
136 ...... n. Jase'! H~rnñndnzl')tlál1ez; su 
~gundo /JJpI'11I{lo el'! Dldnez. 
PágIna 1.:lilO, columnn. se-gundll.: 
fl5S.-D. Fernando Carro del Cami-
no; su nt\nuH'O&S {'JI !15a. 
100.-11. gnrlquc Fernñnd!'7. Mon(ló· 
!!tr,es del CNltro ·tie Instrucción de 
lI:\'6clufl1f! n1~m&ro 4. 
Madrid. :1(1 d(lo ¡;r.ptll'mbNf de- 1071. 
Bajas 
.",,!le ll,oCl1(!!'·!1n Clon lo disl)Uesto !'In 01 
.b'creto lHHSm y 01'elen ,de. l~ ,dl'1 tre-
'. re ro de 11m íD, ·0. 'núm. 37), en su 
;~.P~rta4o 2.13.4,c!l.usun bltja en la ~ lói!t alféreces event'ua1es de. com· 
ARMA DE ARTILLERIA 
un. Campai'ia) 
non Tomás Andueza Gastese, del 
reemplazo de 1972. DIstrIto <le Sl'vlllJ. 
ascendido a. sargt>:nto evemtuul de 
complemento por O. C. de 8 -de no-
vIembre de 1m (D. O. núm. 26.1). 
!Madrid, 27 de septiembre de 3.977. 
GUTIÉflREZ (Mal.ADO 
CASA DE S. M. EL REY 
Cuarto MUltar 
R:mGIII:I:lENTO DE 'J/A GUARDIA RlllAL 
La. 'O·rden de 23 ·del actual (DIARIO 
OFICIAL núm. 2,22,) se :rcctltJ.cacomo si~ 
gue: . 
Monta11.a LXI 
CQJlitán (E. A.), Grupo' de _Mando 
da Ar.mnslI, D. ;José Est¡',v-ez ,Mengottl 
(09922000), tres trIenios de r¡.r1clal. con 
antigüedad de 1~ de Julio od& 1m. Ree-
titlcnclón a la O. C. de 22 ode agosto 
de 1977 (D.O. mim. 2(0). 
Del C. l. R.,. mtm. 2 
Capitán tE. A.}, Grupo .le .Mando 
de .Armasló, D. Sllvlllo Pérez t.OIL 
(00527000), cuatro tl'lp·nlos d~;q.tlclal. 
Del C. l. R. -núm. IS 
Capitán (E. A.l, Gru·po ~lf) .Mupoo 
<1(1< Armll¡¡., D. EhHlIo Ort(!ga. !\o.(Jrí· . 
gU&Z (00172000), cInco trlimlo11 {f.o- o1t· 
ela!. 'h' 
ntro (E . .A.), Grupo. Iffo .<Manás de 
Al'ffiaR», .n. ,Antonio R11bllla, 'Rodrí-
guez (081mOOO), aíate tr11'!tillíl dota ofl-
I'llnl y uno (le ¡f\.lIlrdlll (¡lvll, ~O.f! .'.n· 
UgülJda..d y o. ,perc!l'll!' del\d~ 1 d ... jU. 
lla d~ nm, 
-Otro (E • .A.), <1rn,po d~> ·,Maudo dI) 
Armas>, D'. Juan ·(lt\¡ Hlsrro. <111 
(OS7llM()()), seIs tr!.¡1ll.!o¡;, d~ o>r!clnl, (lon 
Ilnll/.{íWcllld do 2 do jUno >/l¡(h19'l'1. 
otro (E. A·l, -OI'U'PO ,(t.¡>, «Mando de 
Armas., 'D. F'ro.nclllco 1t.6p.e2iHr:tego 
(0012500), cinco trle-.nios .¡J¡e. .Q.tl~~. 
6 
T~niente (E. A.), Grupo de «Mando 
de .J\l'mas". D, MarioCiércules Pra-
• do ll0030000}. un trienio «e oficial, 
con antl.güe<la« de- &l «e julio de 1911. 
DeL Regf:miento de la Guardia Reai 
T.eniente- (E. A.l, Grupo de .~Ian«o 
de Armas-, D. luan Al'l'edondo Gon-
zalo (l!)U3000}, un trienio <le otií'ittl. 
con antigüedad de 14 de julio de 19,7, 
otro (E. "-.); I3rupo de .. Mando de 
Armas". 1), Enrique. Parra Rapado 
(10475000), un trienio de 'Gficial, con 
antigüed8.d de 14 de julio «e 1m. 
.. 
Del Regimilmto de Infantería Jlotcm· 
zable Saboya núm. 6 
Capitán lE. A.), I3rupo de .. !\.fando 
de Armas», D. Frllncisco Vicente Brlo-
nes '(09685{l00) , cuatro trit'nios de ofi-
cial y uno de trfrpa. 
1 de octubre de 1977 
De la .4grupaci6n de Tropas del Mi. 
nistlJl'io 
'l'enient~ corouel {E. A.J, vl'UPO «e 
.. !\IaQdo <le Armas". D. Juan éhictm. 
l'ro y Lamamie-de Clairac (018j3OtJij}, 
once trienios de oficial. con antigüe-
da« de 2i, de junio de 1917 y a perci· 
bir desde 1 de julio <le 1911. 
JI 
ne la Escuela Cent'((¡t. dl?' Educación 
Física 
capitán {E. A.l. GI'Upo de «~{ando 
de. Armas», D. José Rojas Estrada 
(090S3000). cinco trienios de oficial. 
1)e la Academia de Infantena 
Teniente (E. A.), Grupo de «Mando 
de Armas", n. losé Carracedo Primo 
(10535000). un trhmio de oficial y uno 
de guardia civil, '{Jon antigüMad de 
6 de agosto de 1977 y a percibir des-
de 1 de septiembre de 1911. . 
De¡ Regimiento dl' Infantl?ria ~rotori-
zable Tetuá1~ núm. U Ue Ía- Unidad. d.e Encuad:ramiento de 
Capitán {E. A.}, Grupo de t!\ta.ndo 
de .Armas., D. losé aull~ITez Val-du-
que (lGl36000), dos trienios d.e oUela,!. 
con antlgüeda« de 22 de. 1ullo do 1971. 
1)cL Regimiento d.e ln{lllltnta Bada-
. jo", núm. 26 
Cflplttin ·(R • .A.), Grupo d.' «Mando 
d'il Armas», .1). Josó Alvarez Sastre 
(OOO(7000), tl'es trl,mlos d·o aflclal, con 
antlgi\Odad d& 12 dl' Ju110 dt' Hm. 
{}/:L 1teoimtcnto al' l1ífalltc:rla }), C. C. 
Toledo ntím. 36 
·Capitál! (E. A.). Grupo dI! «1\1nhdo 
de. Armas», ,J). AI!!'edo Núriaz MatU· 
n-&l1l (0002:0000), tres t¡'l&nlos de o!iI!lul, 
(lon antlgü&dMt de 11!. d-a julio de 1971, 
Del Regimiento de lntant{'Tía MérirJa 
ntímero M 
Comandante (E. A.),Grupo d·¡¡ «Mall-
«o dl(j Armas», .D. Carloli Hp.(Iol1lio 
Lngo. (07570000), ocho t!'i'Clniol> d-a ofi-
ciuJ, gon antigüedad de 29 de julio 
de 1m. 
1)&1 'T-&ra10 Duque de Alba, 1 1 {l~ 1,a 
Legión 
T¡¡.nie.ntG 001'onl11 CE. A.l, Grupo dI> 
«Mando d-e Artt1~ •• U. RU!ívf'l Delga-
.¡io GÓm.¡¡z '(04U7000), treo& trienios de 
o·riclal, eon 'anilgüednd de 2>l·de Jutlo 
dI' 1.977. 
Ttltlil'ntn (,E. lA.), <Grupo du .Mnndo 
de- Al'1nns», D, EelUIl.MO l;)tlllgl1.do do 
1Ál't1í\!l'l(1()5(1!.OOOj, un t¡·I,e.ntod,p oifto!nl, 
con tl.ntl~ti~'ldM ,d-l> 1(1 de. julfo do '1977. 
1)/'1. 1'('rr.ta ntm Juan (ic A II~ttia, 111 
d.a La LooCqn 
'l~an!(!nt& (ti:. A,}, ·Gl'UpO ·d~ «MomIo 
ods ArrrllU¡lI, P. Gulllermo Pinto Ce-
bl'ián tl05130(0), un trl'&n.lo de· o¡flo!nJ. 
>I\().U antlgü&dM «e 14 «,~ juUO ~ie 1JY77. 
Corrlgendos 
Teniente auxiliar D. Nemeslo Paso 
tor Albuixech (03ilOOOO}, <los trienios 
de otlchtl, cuatro de subOficial y uno 
do tropa. con anUglledad de 9 de abril 
de 19?a y a percibIr «esde ~ de mayo 
.!a 1976 • 
De la. Jefatura RegtonaJ de A.utomo· 
tltusmo de la l.- Región Militar 
r.omandant& (E. A.), Gru,po de .Mano 
«o ,¡fe Armas-, D. Jo:;ú Suevos Ordu· 
na. (0'7421000). nueve t¡'fe-nlos de off· 
clal y uno <le tropa,ean antlgüedMt 
V' a iperalblr desde 1 d.e jull0 dE! 1977. 
.... 
Det Parque 'U Talleres de YeMculos 
..§.utomóv1Zes de la 2 .• Relltcln Mimar 
-Capitán: {E. A.}, Gru.po d& «Ma.n<lo 
({.& .Arma;slI, D. Juan P.enp<1o Rivera 
'\~)' sl.aw trienios de ot!clal, con 
antlp;üe<1a.d d& 14 da juUode. ~fJ77. 
De~ Juzgado Militar Permanente de 
la 1.4 Rentón Militar 
'fenlente coronel (E. A.), Grupo de 
«DestIno doe Arma O> CUoGrpo-, D. :Josó 
Cf.dRodrfguaz (O.fl55OOOO), trece. tl"1a.n10s 
de. ·oticial. 
DeL 1uzgado M t Lit a r Especta~ de 
Ovtcdo 
'1'llniento coronoel {E • .A,l, Grupo da 
,Ol'litl!1o .¡JI' ,Arma o Cuerpoll, D. Ma-
nu·aJ. G.oili'!!í1ez del' Río (Q.!¡003000) , tre-
C~ trienios d,ft ooflr,!al, .con ant!güedn<1 
dit ~1 de julio da 1977. 
p¡'Plwrult r!7L mwtdtln ds disponibLe 
C1¡' laG.tI !leoMn MHttCtr 
t.o'l'onp.l (R. ,A.l, Uru,po do «Ma,n·c\o 
da. ArmaRD, n. ViC('lltG UrllbaycHl Ros 
<OOSIl8OOO). t:N!Cll'< tdoni·oll de ofiolll.!, 
,con antlgüe.d:a~l da tf) .¡'J e lulio dé 1977, 
Madrid, 1~ <d,s s'e'pttembl'e- de 1977. 
GUTIÉ1iI1iIE1. MELLADQ 
D. O. nom. !M 
CABALLIÜUA 
Trienios 
Con al're-glo a. 10' que determina el 
articulo 5." de la Ley <113/SS, de 28 de 
diciembr& (D. O. núm. 296); las mo-
dificaciones inTrodUCidas por la Ley 
20/7J,de 21 de julio (D. O. núm~ 165); 
le Ol'den de 25 de febrerO de 1947 
(D. O. núm. 56) y f;1.&I4ásdisposicio-
nes complementarias, y previa fisca-
lización por la Intervención~ se con-
. ceden los trienios y premios de per-
manencia acumulables qu& se iudican 
a los suboficiales del .4.rma de Caba-
llería y suboficiales .especialistas del 
Ejército de Tierra que 11 continuación 
se relacionan, con la antigüedad que 
para cada. uno se indican y erectos 
económicos de 1 de septiembre de 
1m, a excepción de los que se les 
seilala distintafooha. 
Det Alto Eslado Mayor 
SubtenJ.ente (E. A.) D. Jest1sGarCia 
Marln (l170000), clnao trienios <le suh· 
oficial y uno <le tropa, con antigüe-
dad d& 1 de septiembre de 19'17. 
De. la Academia ¡J,e Caballería 
Brlga<fa {R. A.) D. Juan lsldo.ro Vi· 
1I1l1vu (1210090), cinco tl'lenios de. sub-
oilclnl y uno de wopa, con iNltlgüe,. 
dad de íl de septlombre <le 1'l11. 
De la Actu!cmta Au:ciUtar MUttar 
Brigada. (E. A.) D. José Luna Pé-
rez (1MJ8000), tres trienios de subofi-
cial y dos premios de pe-rmanencfa, 
(lon antigüedM ·ele 1 de septiembre 
de 1977. 
De la .4cademia Generat Bástca" d8' 
Suboficiales 
Sargento ·(E. A.) .D. F.austlno <lómez 
Prudes (1582000), ·dos trien tos de sub· 
oficIal y un prflmto de permanencia. 
r.on antlg.Gda.d de 2 ·de mayo de 1977 
y lt percC1bir ·desde 1 tia junio de 1977. 
De la Escuelb. Superior deL Ejército 
BrIgada (E. A.) D. Juan T1na'hones 
Go.rcfll. (1230000), cinco trienios de sub-
oficial y uno «e trop.3., con antigüe· 
dad ·de ida se:pUembr~de 1m . 
De la C/lilrttaníaGa1'UlraL ae lb. 1." lU 
qtón Mimar 
Bt'!¡CfHlu. '(l~. A.) D. Gay-etano Damas 
n(lI'cf.¡~ (Il:MOOO), cuaflro trlstlios' de 
l!ubtlrlGit~t y dos. Pl'Nllll)¡1 111ft 1H'rmtt· 
nenClln, €lOIl anttgüi',ln.d (1". 1 U{¡' 1!t',p. 
tlvmbl'l1 da 1071. 
Da tCt Ca;7lttCtllia G¡'¡wraL de Za. 4." Be- . 
Iltón Mmtar 
S.a.rgento ·(E, A.) D. Jesús VioontE\! 
del Arco (15'61000), dos trjenios .de sUb-
D. O. nl'lm. 22i 
oficial y Un pl'Smio de permanencia, 
con antigüedad de 1 de septiembre 
<ls1m, 
De la Capitanía General 4e la 6.'" Re· 
gión MUitaT 
Subteniente (E. A.) D. Manuel .Mo· 
reno Martín (1186000), cinco tri-enios 
de subOficial y uno de tropa, con ano 
tigtlooa,d de 1 de septiembre de 1977: 
De la. capUama General de la S,'" ~e. 
gión. Militar 
Brigada. (E. A.) D. Manuel Vicente 
PaMo (122iOOO), cinco trie.nios de. sub-
oficial y uno de tropa, con antigüe-
dad de. 1 de septiembre de 1m. 
Del Gobierrt{) Militar ae Madrid 
Brigada. (E. A.) D. Pablo Pérez Mo-
reno (1200(00), cinco trienios de sub-
oficial y uno >de tropa, con antig'ii~ 
dad de i1 de septiembre de 1977. 
Del Gobierno Mtlitar de Murcia 
Subteniente (E. A..) D. Fellciano 
Franco ¡\guilar (l1'18OOOt. cinco trie· 
nlos de subofIcIal y Uno di! tropa, con 
antigüedad de 1 de septiembre de lftn. 
TUl! CuarteL General de la Brigada 4e 
CabaUerfa. Jarama 
Brigada (E .. A.) D. Dionisio Alvaro 
Noguerales (1200000), cinco tri·enlos de 
luboflcfal y uno de tropa con anti· 
güedad de 1 de septiembre de 1m. 
1 de octubre. de 1971 . 
Sarge-nto prime-ro (E. A.) D. Antonio 
Clemente Benito (1496000), tres tria-
nios de suboficial y dos premios da 
permanencia, con antigüedad d& 1 da 
septiembre de \1.9'17. 
• Sargento (E. A.), 'O. Gregario Simón 
Manzano (1526000), d o s trienios de 
suboficial y un premio de permanen 
cia, con antigüedad de lda s.eptiem-
bre de 1m. 
. Otro, D. Santiago AngUlo Sánchez 
(1535000), dos tl"ienios de suboficial y 
un premio de. permanencia, con anti-
güedad de 1 de septiembre de 1977. 
Otro, D. Antonio Santiago Elvira 
(16!lOOOO), un trienio de suboficial, oon 
antigedad de 15 ds julio de 1m y a 
percibir desde- 1 ds agosto de 1977_ 
De la AgrupacMt'1. Lagistica de la Di· 
visión de Infantería i1O~()ri;:.ada 
«Maestrazgo. ntlm. 8 
Sargento (E. A.) .D. JesÚSPérez Má· 
i\e.z, dos trienios de suboUcial, y un 
premio de permanencia, con antigna-
dad de i1 de septiembre de 19'n. 
DeL Grupo Logístico ae la Brigada 4e 
InlanteT~ Motorizada XXII 
Sargento (E. A.) D. Juan Bermlide.z 
Pinto (l55!OOO), >dos trienios de sUbofi-
cial y >dos premios de' permanencia~ 
con antigüedad de 1 de septiembre 
q,e 197'1. . 
Del Grupo Logístico de ola Brigada 
DeL Regimiento ACO'fazado de. Caballeo AerotranspO'ftafiZe 
11a .4Zmansa núm. 1} 
Bl'igada. (E. A,) D. Antonio Pérez 
Ortega. (1M8000). tres trienios de sub· 
oficial y dos prémios de pe.rmaneneia. 
con antigüedad de 1 de septiembre 
de 1m. 
Del Regf.mt~f!ro Aeprazado de Caballe-
rla Numaneia f!tl~. 9 
SubtenIente (E. A.) D. :rosé María 
Tlm'el'o Rodríguez (.u81000), cinco trIe. 
nios de subotleial y U110 de tropa, 
con Ilntigtie-dad de 1 de septiembre 
de 1977. .. 
Brigada (E. A.)D. Jorge Serrano 
Mista. {&7(00), siete trienios de sub· 
OnClal y uno de tropa, con antiglle· 
dOO de 1 de septiembre de 1m. 
Sal'gento (E. .A.) D. Manu.e1 Nieto 
Castro (1669000), dos trienios de sub-
oficial, con .antigüedad de 1 de sep-
tiembre de 1977. 
Del GrupO Ligeto de Caballería 111 
Sargento (E • .A.) D. losé Francisco 
Palacios (1510000), tres trienios de sub-
oficial y dos premios de permanen-
cia, con antigüedad de 1 de septiem-
bre de 1007. 
1>e1 Centro de nütrucctón de Recluta, 
ntlmero 2 
Del Regimiento Ligero Aconuaclo de Del Regtmten'ÓO AcorW:ado de Caballeo 
CallaUerfa Santiago núm. 1 ria ALcántara núm. 10 
Subteniente maestro de Banda don 
Segundo .Hernández Me1'chán {21). seis 
trl&nlos de auboficlal y (\.uatro .a.e tro-
pa, con antigüedad de 1 de sllptlembl's 
da 1m, más la. cuantía de 285,'iU pe-
setas mensuales (art. B.O Ley 2(/73). 
Brigada CE. A.} D. Al'gimiro Martín 
Mutloz (1~), c 1 n c o trienios d·e 
subotlcial y uno da tropa, con aní!-
güedOO de '1 de septiembre de 1m. 
. 
De' n egimiento d.e Instrucctón Cala-
trava ruIm. 2 de -la Academia de 
Caballería 
Sargento (E. A.) D. Jesús Gareie. 
Barrueco -(1863000), un trienio de sub. 
<>t!clu.l, con nntlgüe.dad de 15 de julio 
de 1.97'1 y a percibir d&sde '1 de agos-
to <le 1 !l77. 
DeL rtrgirntento Ácorazado 4e Calla-
Hería Montesa núm. 3 
Sargento pritllero ·(.E. A.) D. Antonio 
Maf.eos Mnt{IOll (1505000), tr&S ·trienios 
de subof¡clnl y dos premios .0.& por-
manellcfa, con -antIgüedad de 1 de 
leptiemlJ.r·\l dEl 1m. 
Snrgstlío tE. A.) D. José Rodrfg'ue2 
Sancrli1tóbll.l (11i6S000), das trienlos de 
luboflcilll '1 do~ )'lrilmlos dB perma· 
:t'l&noln, ¡¡OU anttgüad-a,d de 1. de lep· 
tlemhrn d<\ Hm. 
. 1)~L 1!lIatm.iento Acorazado deCa:l;ltl. 
¿Zeria PaV~Q) MIz¡.. '" 
.1'. Brtgada, ¡(E. A.) D.1osé Fswndn-dez 
, .... &re~&da. (1190000), cinco trienios ,de 
aUbo-fi.~1.a.l y uno de tropa, oon .anti· 
iüSda3 4('1 de septioembre de 1977. 
Sárgento ( E. A.) D. Cristóbal Sá.n· 
"hez lo'ernández (l536000), <los trienios 
de auboncia! y dos premios de .per-
manencla, con antigüedad da 1 de 
s-eptiembre de 1m . 
Dct Regtmicnbo Acorazado tLe Caballeo 
na Espaf1.a núm. 11 
DeL Centro de lnstrucdó.n ae RecZutas . 
número '1 
Brigada, (E. A.l, D. ATlonso Ruiz P.e. 
rea. {14100(0), ,tres trienios d.a sub-
oficial y dos premios -de permanen-
cia, con antigüedad de 1 d-e septiem-
bre de 19'17. 
DeL Centro de Instrucción ae Reclutas 
mlmeTo 9 
UrigOOa. (E. PI.) D. :ruan -Bretones 
,pérez(1470000), tres trIenios- d.a sUbo!i· 
clal y un plIemio ·de permanencia. 
con antlgUedad de 1 de septiembre 
<le 1m. sargento {E. A.J D.' losé Pisa Nu-ez 
.(1<687000), un trl.enl0 de l!ubOlftcial. con 
DeL 1!ogtmienVo Acorazado de CabalZe • .an.tigüedad -de 15 ,de Julio ·de 1977 y 
Tía Farnesio núm. ,12 a percibir desde 1 de agosto -de 1m. 
Brigada (om. .A.) D;"'rosé Rulz Mota 
(1200000), cinco trienios de suboficial 
y uno <le tropa, con antigüedM .de '1 
d& s¡;ptiembre d,e 1'977. 
·QiI·O, D. ,Manuel M o n t e jo Ul.'1a 
(1418000), tras trienios .de. subofioial y 
:dos :¡)t'llmios dll pm'mnnenoia, oon ano 
tlgUNitl.·(J dI! 1 ·dt'o sapUembra de. 197'7. 
Sargento .n. Alfonso 'forlcéSi Árono-
na ,(:f.(j$()()OO) , ¡(Jos trienio! ·(J.e Rubot!· 
oial y un premio d·a. ,p·a·rmanilnoia, 
con antlgüooM da 1 ·de septiembr.e 
de 11m. 
.. Otro, D. ¡ o s é Aguado A s -e n 1 o 
(1523000), dos trienios ,de suboficial y 
un ·pr.ernio <1ll p.,rmane-ncia., ·con aJl· 
tlg'Üe-dad de 1 dI:? septiembre <le 1977. 
DeL Centro de Instrucción de 1!ectutas 
ntlmero 12 
8a.·rgento prlme.l'o (oE. A.) D. Aura-
UanoSánche.z, ·Murle-l (1507000), trae 
trlf1tito~ .¡;l.e suboficial y unprem10 de 
pp.!'mo.i!!l1lcla, con Il.nt1güOO¡¡,d de 1 de 
spptlombre ·da 197'1. 
I 
De tas FU6rzatJ ¡J C1'omd'lnte8 deL 1116'1'-
c1.to de Tierra \Untdad de llcLtcópt6. 
ros ITI) 
Sargento (,E. A.) D. 3' o s e Herzog 
Bernier (1~), ·dos tr1-enios ·de sub-
oficial y -dos premios de permanlm-
• 
1 ,(le octubr& d~ 1!J71 D.O. num.22l 
cia, con antiglledad d6 ld6 septiem.- CUERPO AUXII.lAR DE ESPEt.'IALlS-
Dl'e ,(le 19>i1. TAS DEL EJERt'lTO DE TIERRA Vacantes de mando 
Clase C. tipo '1.0' ._ 
De la 5." Compa1!.f.a de Po'ic(a !lliZita'f 
Brigada (E. A.) D. Manuel RamÚ'ez 
Duellas (1270000), cuatro trienios d6 
suboficial y dos de tropa. con anUo 
gIledad de 1 \ls septiembre ,(le 1m. 
De la .4cademia Genera" MflttaT 
Briga,(la. especialista . picador don 
Fernando Liñé.n R o m & J." () {18}. dos 
trienios de subo!icial y do!} premios 
de permanencia. con antiglledad de i1 
de septiembre de 1971. 
Para. coronel de Artillería de la ~ 
cala. activa, Grupo< de Mando de Ar-
mas., existente en el Regimiento de 
Artillería de Cll.lnprula. núm. 28 (La 
CorUIla). 
Del Museo deL Ei#reito 
Brigada {E. A.} D. Prudencia Mi-
guel González (1411000), tres trienios 
lile suboficial Y dos premios de perma-
nencia, con antiglledad de 1 da sep· 
tianibra de 1m. 
De la Dirección de Personal. de la Je-
fatara. Superior de personal 
Brigada. (E. A.) D. luan Pascu!i.l de 
la lUva (1313000), cuatro trienios de 
suboficial y ,(los premiosds perma-
nencia., con antlgll.edad ,(l& il. de sep· 
tiembre de 1m. 
Dei Instituto PoLUécnico núm. 1 del 
Ejército de Tierra 
Brigada. (ID. A.) D. luan Núfiez Sán· 
chez (1211000), cinco t.rlenlos de sub· 
Oficial y uno de tropa, con antigüe. 
dad de 1 ,(le s&ptJ.,embre <le 1m. 
D~ InS8Uuto Polttécnico núm •. 2 det 
BJército de Tierra 
Brigada ,(.E. A.) D. LuIs ArUgas Gó-
mez (l40:;oo'O), tres t.rienios de subofI· 
cial y <tos premios de permanencia, 
con antlgüeda.d <te 1 d·e septiembre 
<1& 1m. 
Det Parque y TalZeres de VeMculo8 
A.utomóvtles de la 4:." Región MiUtar 
Brigada. (E. A.) D. Carlos TolMano 
Pu1i<lo ~14MOOO). tres trisnlos de sub· 
oficial y <los 'p're.mios ·de permanencia., 
con o.ntigfisd&d <le 1 ·de septiembre 
<le 1977. 
Ve ,la Compaf1.ia Regtonat te A.utomo-
vilismo de la 5.- R egtón Militar 
Brigada fE. A.' D. Bns1lio Santama· 
~!a Ce.lnbla (l2B8000), cuatro tl.'lsnios 
de suboticlc.l y <los premios de per· 
mnnenc1a, con o.ntigüe.dad de 1 de 
s.f!:p.t1embl'-e de 1977. 
De Za Zona de RecZutam~ento y Mevt. 
tizactón núm. 71 
Brlgnd.a. (E. A.) D. Luis Gutlárrez 
BunIos .(lMlOOOO), tra-s trlen!os de sub· 
o-Uclo.l y un premio ·de pertnll.n(¡.ucio., 
con untlg'Üeds,d <le 1 de s.eptlembr-a {la ltl'n. 
De ·la (7om.1dón. M1.a:la Ile SU'rvtctOIl et. 
v1LUlI ~6 la 1.& ]lcgión. MtLitar 
De la. Yeguada MilitaT (Sección de 
- de LOTe-l'old) 
Sargento especialista reman t i s t a 
don Rafael Gal'cia. Nieto (lOO), un trie-
nio de suboficial y dos de guardia 
civil, con antig"üedad de 1 ·de sep-
tienibre de :t9T7. 
Del '5.<> Depósito de Sementales 
(Sección Tudela) 
Sargento primero espeeialistapara-
dista D. Antonio Galán Martín (282), 
cuatro t.rlenios de suboficial y uno 
da. tropa, con antigüedad de 1 de sep-
tiembre de 1971. 





Para cubrir la vacante de coronel 
dr. Art1llerla, Escala activa, Grupo 
da «Man<lo de Armas», anunciada por 
Orden de 12 de Julio de 1971 (D. O. nú-
mero 162), 'Y clase C, tipo 7.0 , aXis· 
tf:nte <l>!t lo. Jefatura da Armam-ento y 
Mu:tel'ial <te Artlller1a. de la Dirección 
de. Apoyo al Materlnlde la jefa.tura 
Superior de Apoyo Logíst!co (Ma-
drId), se <lnsUna, con enrlÍcter volun· 
tario, al coronel de Artlllería, Escala 
nativa, Grupo <le «Man<lo de Armas», 
don Antonio Surm1·ento Farlnos (1543), 
d .. 1 Rtlglmiellto <le Artmería <le Cam-
pafia núm. 28. .... 
Ml.1Idrf.d. 19 de sll'ptleml:m) de um. 
Gu:mtiulEZ MELLADO 
Mandos 
Bl'jgl~da fE. A.) D. Pedro Tena Ro· 
IMt'O (1434000), tres trienios <1-& sub 
oficial y <los premios ·d·s permanen-
cia, con autigüe·dad de 1 de. septiem-
bre de 1977, 
l"ttra. cubrir lo. vacante <le coronel 
de Artillería, Eácala nct1va, Grupo de 
«Mundo d.00 Armas», anuncilldo. POI' 
Ord.en da a de agosto de 1071 (D, O, ml-
mero 180) y do cluseoC, tipo 7.0 , oxls-
tcnto un el nf',lilm!ento Mixto< dG Ar-
tillarEn. Mm, 114 (tAtM Po.lmall da Gran 
t:ltllltl'lü). sil {tlíl~tltlll, 0011 oarácter Va-
luntltl'lo. al cOi'¡¡t¡t¡l de. ArtUler1a, Es-
('ttln ucttvu, Gru110 dO «Mnndo de At'-
mllK», 1), Jonquln !{ernó,ndaz Ro,nR 
(1.731), <da d1s.polllblo en la gua'l'nlo1ón 
d& Mll.dl'ld, '1 agl'0A'tJ¡do a la Jefa.tura 
.eI.G At'ti11eríll. dal EJéroito. 
Madt'J..tl, 19 ,do au.ptiembl"e.de 1977. 
GUTI~l'IE\IlZ ¡MELLADO 
Documentación: Papeleta.,(le peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Diez días hábiles. contados a par· 
tir del día siguiente al -de la. pu-
blicación de 'la :presente Orden en el 
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo previsto en los articulo s 1& 
al 17 del Reglamento de IIrovisÍón 
'de vacantes de 31 de diciembre de 
1976 (D. O. núm. 1, del año 197'1). 
Madrid, 28 de septienibre de 1971._ 
-. GllTffiR:BEz MEL1:.ADO 
IN6ENIBROS DE ARMA., 
MENTO Y CONSTRUCCJON 
"acantes de des~o 
La Ord('oo de 14 de s&pUembre do 
um (D. O. m.'lm. 2J.1), por la que se 
anullcln. unO. vacante clase C. Upo 'l .• , 
('le ea ron!'! ingeniero ~ Armamen· 
to y COlli-otruoolón (Rnlna <la Arma· , 
melito y Matarla!), en la Jefatura. Su-
perIor de Apoyo Logístioo del ENrcl-
to, se amplia en el santi<lo -que <lleha. 
vaca.nte es para la. Dirección de In-
dustria y MaterIal de la M&nclona<la. 
Jelatura. 
Ma<lrld, 28 de septiembre de 1971. 
GUTIltilREZ 'MELLADO 
Lo. Orden de 13 de septiembre d,e 
1977 -(D. O. núm. 211), !por la que 
613 anuncia una. vacante clase e, tI-
po- 7.0, de coronal Ingen1ero de Al'-
mmnento y. Construcción (Rama. de 
Armamcnto y MaterIal)' en la Jeto.-
turo. Superior de A-poyo Logístico del 
EJél'oito, se amplía. en el sentido que 
dicha. vacante liS llara la Dirección 
de Industria y Material de la men-
c!omtda Jetatura. 
Madrid, 27 de sGoptiembre de 1971. 
GUl'ttnnu !Mm..LADO 
Cu.erpo Au.xJUar de Especialistas 
del Ejérflito de Tierra 
nO. Ubre dnalglmolón, 
ClI1S& e, tipo 7.0 
Puro. su1:lO!ictu,l espeoialista, mecá· 
nlco automoviUsto, montador elE'otrl· 
cisco., ,e,xistente en el Alto EstMio Ma. 
yor.-Una. 
D. O. Ut'lm. ~ 
Los destinados en esta. vacante, ven· 
drán obligados a. ocuparla. dura.nte. 
dos aftas como mlnim&. 
Docume,ntación: Papeleta de peti-
ción de -destino y Ficha-resumen, di· 
rigida a la Jefatura ,Superior de Per-
sonal (Dirección de Pe,rsonal). 
El :plazo de admisión de papeletas 
será: -de -diez días hábiles, contados 
a. .partir del siguiente al -de. la. pu. 
blicación da la .presente Orden en el 
DIARIO QFIGIM., -debiendo tenerse en 
cuenta lo {lrevisto en los articulos 10 
al 17 del Reglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de -diciembre de 
1976 (D. O. núm.. 1/77). 
Madrid, 29 de septiembre de, 1m. 
De libre desigpación. 
Clase C, tipo 1.0 
Una -de mecánico ajustador de Ar-
mas. existente en el Regimiento de 
h~ Guardia. Real de la Casa de 
S. M. ~1 Rey. 
"Los peticionarlos quedan dispensa-
dos -del plazo de mfnhna permanen· 
cla en sus actuales -destinos a. afec-
tos .¡;le solicitud de estas vacantes. 
. Documentación: Papeleta de peti· 
clón 40 destino y copla .¡;le la Hoja 
de Servicios, .¡;Ill'lglda. a. la :Jefatura 
Su.perior .¡;le Personal (Dirección de 
¡'>~rsonal). 
. El :plazo da qdmls1ón de papeletas 
ser~ de .¡;Iiez -dfas hábiles, conta.dos 
<1 partir -del siguiente al .¡;le la publi. 
cación -de la .presenta Orden en el 
DI AlU o OF1CIA!., debiendo tenerse en 
cUl'nto. 10 previsto en los artículos lO 
a.l 17 del Reglamento sobre provisión 
da va.cantes de 31 de .¡;Ilclembre do 
1{176 (D. O. núm. 1m). 






- Se dnstlnn, COtl carácter voluntarIo. 
a la. :fetntm'ade Ingenieros del Ejér-
cIto, en vUClwta cln!leC, tipo 7.0 , plan· 
t1Ua. eventunl, ül <comnnlintlte nudI. 
tor. (\u In F.scnln Mil vn, n. C1irlos 
Garala de (!¡wO: U/pe? (2.'H) , .¡tt}¡ll;¡¡1(). 
n1bla tm l!.1, 1.& BI'¡!'lótl MlIItlu', pln7.n 
de Marlrld. y ngí'(-undo al J!1zgnrio '1"0-
sado 'PnrmllMnte (Ccmttnl), pltl.'1l a:pU· 
c&.atón nn la Jurisdicción Militar .¡;le 
le. Ley del Autom6vlI. 
. Madrid. 28 -de sGptleml.n'e de 1977. 
1 -de octubre. -de. 1977 
1'r8. -de Canarias, el die. 31 de diciem-




Madrid, 28 dE> septiembre de 19¡¡, 
GtrrlÉRR1!Z IMELLADO 
Vaeantes de destino 
La Orden de 19 de septiembre a<C-
A propnesta. dél Vicario General tllal(D. O. núm.. 2l5}, por la que se _. 
Castrense, de eonformidad con. lo es-anuncian vooantes para oficiales y 
tableei-do en el artículo 6,°, párra.- ayudantes de Olicinas Militares, se 
ro 3.°, ael Convenio entre la Santa rectifica en el sentido que a continua-
Sede y el Estado español, de fecha 5 e1ón se expresa 
de agosto de 1950, cesa en su actual Parque 'CI:!ntral de Transmisiones 
destino y pasa. a la situación de dis- (El Pardo, Madrid).-Una y no dos 
ponible en la 4."-Región Militar, pla- .como se hacia .constar. 
za de Barce.lona, el :capitán capellán El ·pla,zo de admisión de .petielGnes 
don Joaquín Galán -Diez (440), del HOs- sigue sie.ndo el que figura en dieha 
pita} Militar de Lérida. Orden. 
Madrid, 29 de septiembre de 1m. Madrid, 28 de septiembre dl'o lW1. 
OFICINAS MILITARES 
Retiros 
POI' cumplir la. edrui reglamentaria 
se dispone que en 1115 fechas que se 
Indlcnn, pasen a retirados, si antes 
no se proluce su ascenso, los oncia-
les de Oficinas MiUtares, Escala acti-
va, que a continuación sa rt'lacionan, 
que-dando pendientes del -haber pasi-
vo que les sei'iale el Conse-jo :6upremo 
de Justicia MUltar, previa. propues-
ta reglamentaria que se cursará a .¡;Ii. 
cho Alto Centro. . 
capitán D. Enrique Segura .de. la. 
Poza (1154), de la Zona de Recluta-
miento y MovH!zaclón nllm. 25, el día 
5 de diciembre .¡;le 1977. 
Clase C. tipo 7.0 
Una para oficiales de Otleinas lMil!~ 
tares O ayu.¡;lanies de dicho Cuerpo, 
indistintamente, e,xlstente en la. J"untp. 
PrincLpal -d& Ct>mpras del Ejérelto, 
Madrid. 
Los' petwionarios quedan <tlspNlsa. 
dos del plazo· de mlnlma pel'.tntUHm· 
cla fln sus actuales -destinos a efl'eto& 
depctlelón de esta. vacante.. 
Documentación: Papeleta <lepett-
clón de destino y Flcl1a-rcsunlfHl. 
Plazo de a.dmisi6n de petlcionos: 
será. da 15 dlas hábfles, contados a. 
pUI'Ur del siguiente al .¡;le PUbl1cación 
de la pres&nte Orden. en el DIAlIZO OFI-
CIAL. 
Madrid. 28 de septiembre de 1m. 
Otro, D. lObé 1:"ernández :óíaz-'Ga· 
leano (1811). del Cuartel General ds la 
ComandancIa General de Cauta, 1)1 • 
dio, 6 de .diclembre -de 1m. >. Por exister vManta y reuní!' las c¡;¡.n· 
Otro, D. Nicolás .<\.migo Pérez (1589), dlcloni'S exigidas en la. Ley de .:19 de 
dé la Zona. de Reclutamiento y Movl.' abrll.¡;le 19&1. (D. O. núm. 9i) y e.l De· 
lizaclón núm. ffl, el dia 6 .¡;le dlcl~m· creta do 22 de diciembre de 1966 (DrA. 
ora <le 1977. mo OFICIAL núm. 1'1, .¡;le 1967), se as- . 
Otro, 'D. Daría Orgllles Murillo (1249). clQn.¡;le a los empleos que paro. .cada. 
de ll!. -Int&rvellcI6n .¡;le los Servicios UtlO se e"peelfica ti. .Jos &flclalel! de 
de Art11lería & IngenIeros .¡;le Barce- OI'!cino.s Mil1tnres, Escala activa, 11110 
lona. <:1 -día 19 de. -diciembre do 1m. o. contlnull>Ción se relacionan, -que-
Otro, ·D. Santos Casado Sánchez dandO en lo. sfiuación que ·para cada. 
(1HI1) , .¡;Ie.l De-póslto y ServicIos de- Jn- llno se indica: 
tendencia. de Salo..manca, e.1 .¡;Iia 22 de 
diciembre de. 1m. 
·Otro, n.José del 'Castillo Manso 
(13(I.0000) • .¡;la In. Subinepocol(¡n .¡;le Ca,.. 
narlas y Gobierno Mllltar .¡le- Teuerl. 
le, el d!a !! do dl-cl-el1l,hl'tl -do 1977. 
Otro, n. Julio Tourlt"to Oal'¡'¡-do (15tl9') 
tllll Cunrtlll Gener!ll c!n la 2.11 JMatara 
.¡!¡¡ 'I'l'OJ'lIlS ·do la 8,11 R<'!&lÓn fMuttlrr, el 
dIo. 2:1 -da <llclambre ,da :197"1. 
otro, 1), Manu&l Palomino Rnmlrez 
(1313), ·de la Je-ro.tura. de rnge-nieros 
de la. 2." Re.glón M!lltar. el ·día 28 de. 
diciembre ·de 1m. 
Otro, D. RaJa.el Pérez A1cElilde y 
Za.l'ate (734).' de La. Auditoría. ,de Gue-
Tenlfmt& D. José Botano. L(¡¡)e7. (2484) 
do l¡¡. Suhlns.pe-oclón .¡;Is la 8 .... RGglOn 
MI11tar y OobloI'-no 'Mmtllr .¡IaLq.. Co-
rut'ln. on vn.cnnte do su -(;U(~rpo. <:la-
M> 'C, tipo 9.0, {lon antigüedad da 2.1 de 
RAlltl¡;mbra dA 1m, que.¡ltmdo <conClr • 
mado én. su actual <l&l!t!no. 
,Ef\te aseen&O pro-duce vacs,nta -para. 
o.sC)(Jonso, 
Otro, D. An,drés Rlv6t'tl :Ca.nd.a.leds. 
(24'8S}. ·de la Administración -del Has. 
(pitaL Militar «GÓmez-UillaJ. en vaca,nte 
<le su lCu&l'po·, clase. e, -tipo 9.°, oon a.n~ 
lO 
tlgüt1(lad de 2:) de septiembre de 1m, 
quMando ,llonfirmado en su actual 
destino. 
Esttj ascenso produce vacanti' ,pa;r~ 
8SCt'nso" 
Oh'o, D. Rafael Galeote Giles ~2486}, 
de la Zona. de ReclutamientOo y !VI()vi· 
lización núm, 53, en vacante de su 
Caporpo. clasa e, tipo 9.<>, '-con antigüe-
dad de 26 de septiembre de 1971, que-
1 de octubl'S de. 1971 
de jnni.o de 1917 (n: O. mimo 1m), se 
asciende al personal de 1Iiltlsicas Mi. 
litares tlue a continuación se r~lacio­
nan, con la antigüedad y efectos eco. 
nómicos qU& para cada uno se le 
seiiala, continuando en sus actuales 
destinos y escalafonándose en el mis-
mo orden en que lo estaban en.su an-
terior empleo. 
da..OOo .confirmado en su·· actual des. A sargento pri1{1eTO 
D. Q. mimo 22i 
FORZOSOS 
Estado lIfayor de la Capttanfa Gene~ 
TaL de la ~." Región Militar 
Capitán de ""'liillería D. Sebastián 
Clavija Camacho· 
, Otro. D. José Gareia Guerr-ero. 
Otro, 1). ..trmando de Monaswrio 
Duane. 
tino. Estado Mayor de la Capitanfa Gene-
Este ascenso produce va,canta ,para. Sa:i-gento D. José Puentes Puertas ral de la 3.4 Región MUitar 
s.seenso. (83i),de la ~rú5ica .¡}e. la Aca.¡}emia de 
otro, D. Sn",io Casado Higuero Infantel'ía, con antigüedad y efectos Capitán de Caballflria D. losé Ru • 
bio Barbera. • 
Otro. 1). losé Núñe~ Amador. 
Capitán de Infantería D. José Gómez 
Vilaplana. 
., (2481), del Estado Mayor .¡}EUa Capi- 'económicos de 1 de julio de -1977. 
iania General de la ü." Región Militar, otro, D. Martín 'Rodríguez Perís 
en vacante de su Cuerpo, cIase e, ti:. (568}, dl' la Música del Regimiento de 
po 9.°, con a.ntigüedad de ~ de sep- la Guardia. Real, con antigüedad de 
tiemhre de 197i, quedando confirmado 24 de septiembre de 1m. 
en sU actual destino. 'Otro, D. GabrieI'niago Marco (569}, Estado Mayor de la Capitanía Gene. 
Este ascenso .produce vacante para de la Música del Regimiento de la Tat de la 4." Región MUnaT 
ascenso. . Guardia 'Real, con la misma. anti.gfie-
!\Iadrid. ~ de septiembre de 1971'. dad que 1:'1 anterior. . 
Situaciones 
)W acuerdo con Jo dlspuest.o en el 
articulo M y !'n las condiciones s!'íia· 
ladas en el M> de lu OI'den de :provl. 
sión -dI> vacantl"s de 31 d& dlil!pmbre 
de 197(1 (D. b. mlm. 1, de 1977). OH&. 
an su (jasUllo, en la. suprimida Secre. 
ta.rfu. MlIlhlr y Técnica (1(\1 Ministro! 
el e 1 Ejército, el ayudante dG o,1'i· 
ol,nas MUltares D. Andrés Eugenio Ba· 
.. rra.gan (2435), quedando en la sltua 
olón de (I!spol'lLble en la. '1.11 !\l'glón 
Militar, pla7.a. de IM.a.drld y agl'ega,do 
nt Esta,do M¡tyor del ·Ejérclto. 
Se le cq.ncede un ·plazo <le seis me-
ses (lurante eJ. <lual no puede ser des-
tInado con cal'áctel.'torzoso. 




Ul. Ordt'n d& Z'1d'(l Julio >(fe 1m (,})!A-
mo QI~ICfAL núm. 17:1)-. Sel J'oot1lica (m 
lO qtio ae rGt!l&Te al sargento D. ,Enrl. 
Madrid, 28 de septIembre de 1m. 
----------.I •• ~.~ .• I .. ________ _ 
ESCUELA SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
PRACTICAS DE ESTADOS 
MAYORES 
COn arreglo a. lo que (lis.pone ,el al'· 
tieulo 116 d·e1 -Reglamento de En&e. 
t1an7.a, Rógtm·en Interior y Servicio 
de lo. IEseu&la Stloperior d~l Ejército, 
aprobaiClo por Orden de 14 de novj('m· 
bl'& de ~9'1'6 (D. O. núm. 278), las prác· 
ticas -en los Esta'dos Mayores de las 
Grandes Unida<les .(le los alumnos de 
la Promoción 74 de la. ,EscUf!Jo. d·e Es-
tado Mayor, ala- .p.footuarán durante 
los m-eses <le. <llclernbre- del afio ac-
tual, 'Y -&n&1'o, ,!CbMl'O y ma.rro de 
1978 -con ,arroglo tl. la sigu!oote dis-
tribucIón. 
VOLUNTARIOS 
qua BeM .Rulz, E!oI1 el se-nUdo ,da. que Elltado Mayor €te Za Ca.pUanta Ganl'!. 
oe-l lIGgun.do a.pellf.do es Mejlas. Tat de la 1.4 Rllgtón Mtlttar 
IAL Ordl1o .da 23 ·de. agosto ,dt} '1971 I . 
{I.HA1t~O OI'ImAt mlm. 193). se rectl,n. Cn-pitán ode. -IMantería. D'. losé COl'. 
en Nl lo que se- l'c'¡¡'sre al BrIgada dt>n tirm .Prieto. 
rJOl'El'I}ZO MOlltagud IMontagud erl el Ca.pttán, dJ! lng-en1I'ro" 3). hMoJO 
sl'l1tklo dl\ que sp vo.rdu.dC'l'o .destino nue<!fl. SáncM7!. 
f'! en la Mt'¡'!l·ou ·del GobltWlO M!Jito.l' ,GnplMn <1110 Artt11rl'ía. D. doaquJn Ta-('la Tlwl'!l.llona, lli)'l(\S'IHlo EJ.l n~lm¡C!<n. murlt NllNIU. 
'1,0 d$ 't·n!a.ntal'!o. ·Da..daJoz ,rnlm iG. 
Capitán (!te. Infantería D. F-ernandQ 
López de Castro Fa. . 
Otro. D, Manuel Lozano Labarga. 
Est~o Mayor de la' Capifania. Gene. 
Tal de la 5.11 Regtó~ Mmtar 
Ca..pitán de Artiller!a D. Félix Sán· 
chez GÓmez. 
Otro, D. Pooro Vlgll Gallego. 
Cnplt¡ln de Ingenieros D. LuIs NÚ. 
Mz Martfntlz. .. 
Estado MfJ:¡Jor de la CapttMia Gene-
raL €Le ,la a.- Región Militar 
Ca.pitán de Ingenf.eros .D. santiago 
salz Bayo. . 
Capitán de ,Artillería. 1). J'ua,n Ba-
tista González. 
.capitán de Intanter!a D. Franoisco 
R-ey Arnafz. 
lWaao May01' d.e la CapUanía Ge1l.81'al 
d.e La 7." Región Militar 
C8Jp1tán de Caballería D. Fernan.do 
Villar Sa..bater. 
.capitán de Lnfanterfa ,D. 'Franeisco 
Pérez Sáne.haz, 
OH'o, D. Lul!:> :Ramajo Pesian11. 
Estado Mallor de La Ca2ñlanfa. General 
de la 8.11. RegMn Militar 
Ca.pltáin .u~ ArtlUer1a. D. lua.n Gómez 
Mayora.l. 
,Otro, D. F~lix Sa.nz Roldán. 
Estado Mayor de.la capttanfa General 
ele ~a I).l> R cgtón MiLita.r 
Ca..pltltu .(lo J.tllrul1terfa. D. José J.v.{i. 
11(111 GUN·rero. ' 
CapHán ,do Artl1lerla. D', Vlee.nto no-
111101' .1.1~hll¡' • 
Rlltado M.a.yor a,e la Ctll1?ta71iQ, Genorat MIt~rlc't ~ all I!(¡ptl¡ml~:mt -d~'l.m, 
b'lItado MD/YO" de la l1rl!1(uta Pa.f/~ca.i· ti€' lJa!(Ja:l'ell 
, 
¡>Ol' ,r·eunir las -condi-ciones exigIdas 
en sI ,arUculo 1.Q ·da la Ley 1¡i¡,/71 de- e 
. dUta 
Ca¡pitá.n doa. ,fnB'6ni·&ros D. Fau!lt1no 
d& la Pafia J,6.p~¡¡;. 
Capitán ode Inf·antl'>l'ia. D. José Bar. 
langa Reyas. 
C:npltán de At'tllll>ría D. ;fosé ·Ol1vllr 
Bo.r·Clnló. 
Caplt!í,n .de I¡¡.famteria ,D. J{)s6 Hes. 
tal'd MartoJ'oll. 
Otro, D. Uantel ,QUve.r Galmas. 
n. O. mlm. 22i 
IIstal!O 'Mayor (fr la Capf.tanfa (,eMral 
de Canarias 
Capitan dÍ" Inlantería D. Vicente 
Gal'cia Corral. 
capitán <1(\ Ingi.'nie-ro;:¡ D~' losé Lain 
Beseo:;. 
Qtro. D. Angel Llorente Aguado. 
EstadO' .'!layor de la . Brigada de 
Caballería ¡arama 
(;apitán deo Artillería D. José Casado 
• Ca"taño. -
.. 
Estado "layar "de la Brigada de Alta 
. Montail.a; . 
Comandantt' de Jnfanteria D. "José 
Santamaria Bornez. 
Capitán de Infantería D. José Pai· 
r~t Blasco. 
Estado Mayor de la Comanclancia 
General de Melilla 
1 de octubre de 1977 
SECItSARIA '~NERAt 
DEL ~J~R(nO 
Dirección de Mutilados 
Triemos 
Jefatura Promncia~ de Mutilados de 
l'a.lencta 
Ca,pitáñ auxiliar de Infantería don 
Francisco Sánchez Peinado, trece trie· 
nios (cinco de oficial y. ocho de sub· 
oficial). 
Capitán honorario (teniente auxi-
liar de Infantería) D. Alfredo Menén-
dez Francos, trece trienios (cúa:tro de 
oficfal, seis «e subo-ficial y tres «e 
tropa). 
jefatura PrQmncial de Mutilados de 
Barcelona 
Coronel de Ingenieros D. Julio Chin-
chjlla Bánesta, trece trienios de ofi-
cial. -
í:apitán h.onorario (teniente auxi-
liar de Artilleda) D. Mateo Salvador 
García, once trienios (cuatro de ofi-
cial y siete de suboficial). 
J('{atu.ra ProvinCiat de Mutilados de 
'La Cortti1a 
C&pitán de Ingenieros D. Soaquin 
Amlguetti ~ánchez. 
Capihin de Infantería D. Angel Mo-
rales Diaz-Oti.'fo. 
Con arreglo a lo que «etarmina él 
artículo 5.0 de la l:.ey 113/1966, de 28 
de diciembre (D. O. núm.. 296); las 
modificaciones introducidas por la 
Ley 26/19'13, de 21 de julio {D: O. nú-
mero 165); la Orden de es de febrer,n 
de 1947 (D. O. núm. 56) y demás dis· 
posiCiones complementarias. y -previa 
fiscalización por la ln1;érvención, se 
conceden los trienios acumulables que 
se indican a los j",f<lS y oficiales re-
racionados a continua9ión, a percIbir 
desde el día Ide septiembre «e 1m. 
capitán honorario' (teni-ente auxi-
liar de Infantería) D. Manuel Sa.n· 
CABALLEROS MUT1LADOS PERMANEN· martín Fraga, trece trienios (cineo 
TES DE GtJE~A POR LA PATRIA de onela1 y ocho de subof1cial). 
IU: la DireccIón de lItuttlad08 
¡e(atura. Provincial de Mutilados de Estado Mayor de la Comandancia 
Genera¡ ele eeuta C~pltán ,honorario (teniente auxililU" BUboo 
de lntante¡'ín) D, Rafa€>I Crego Bodri- , 
guez, trece trienios (cinco de oficial 
y ocho de suboficial). 
Comandante de fnra,l1teria da Mari· 
na. D. F\:dcI'ICO Gtlllzl1lt·z {fe Agullar 
Castntleua. 
capltá.n de lngl'<l1lt'ros O. Antonio 
Haro HUllIos. ' 
CapItán honorario (tenlent~ de la 
POllcla A.l'mada) b. F(:.l1x Salazar Lo-
bato, trece trienios (tres ,<le OficIal, 
tl'es de suboflchl.l y sieie de tropa). 
Teniente coronel de Infanterht <ton 
Manuel Zubeld!a Lizarraga, treca trie. 
ntos de oficial. 
Capitán honorario (tenienta aun-
liar de Infantería) D. Isaac Franga.-
flilIo Prieto, trece trienios (cInco de 
ofl(:lal ;y ocho de suboficial). 
La pl't':;enfn,c!ón ,¡je los alumnos en 
los ,E"tU<!Oi; Mayores c'ttudos !lS hará 
el lila ,1 -dn -dIciembre p¡·óxlmo. 
Estas .práctlcas se (H'lentaránde 
ma.¡w¡-a flun ¡os lllwunos (¡om,pleten 
su a.ptltud para ,¡jesampetla.l' las fun. 
clones .ul'l s(,l"vlclo da. las ,¡j!stlntas 
s<.'Cclones. ,¡}(JI' laligue deberán pasa.r 
sin a.Justtll'Et' tl un orden determIna-
do, sino de acuerdo con las ne<:esl-
dudes de la euscfillnza, a juIcio del 
J'l!fe <Id E:;tatlo Mayol' respecUvo. 
Je(atura ProvfncUd de Mutitados de Jefatura' ProvfncZa~ae Mutuaao8 tte 
Madrid. Cá/Uz 
Al n rmliZlll' estas prñi:tf.cas, los ;re· 
tes dll 10s EKtados Mayores correspon-
rle-ntes -conce,ptuar&1l o. los alumnos 
rncdlant,\ flltorms acerca <lelas con-
d!clone-s d~ 10:$ mIsmos. 
,Dleho lntrol'ma odel::t1rá remitirse al 
T&nlents GCfll'l'al Dil'!'ctor de la ·Es-
ouala SUp(~l'¡or <l&1 Ejérelto, antes <le 
tran&Curridos ·¡}le:r. días Mbllclla par. 
tlr ·df\ la tl'rmllHlción <le las prá-cUcas. 
Coronel de IIl'tant~ría D. Ange-l Va-
lel'O Gon:r.ñl&z, dieciséis tri-enlos -(tres 
ce ,de 011clal y tl'iaS -de suboficial). 
Otro, D. José Pascual López-Quésa· 
da, Mce trienios de otlclal. 
-Otro, D, Antonio V1l1alba Sánchel/i. 
Ocatia, catol'ce trienios de 01icial. ' 
T-enlenta coronel de ln:fantarfa don 
,jasé Gatcía. de Polav1eja y Novo, tr.e-
ce trienios de ot1clal. 
Otro, n. Román ¡1-tierro Prada, tre-
ce trlc-nios de oticlal. 
Capitán honorario (teniente legio-
nario) D. Segundo González Santlnl, 
doce trienios (sels de oficial y seis 
de sUboficial). 
Coronel de Anillería D. Juan Cor-
tés Mateas, ·dioolocho trienIos de ofi-
cial. 
Teniente coronel de Infantería don 
Josó Luis González de la Maza, tre-
ce tl'iNtiOS d& oticial. 
Teniente coronel honorarIo (coman-
d-nnta de In,Cantería) D. ,jerónimo ,Ma.-
10,4.11uo. dlecIsiete trienios (catorce 
de oficial y tres d.e subO'tlclal). 
Jefatura de 1vtutUCUlos d.e Ceuta 
Coronel <le .A.rt11ler!a D. ¡uan Mi· 
guel La.¡'a, ·diecisóis trienios {catorce 
de oficial, uno da suboficial y uno 
de- tropa). Todoli If)~ nl!lmnos seguirúll devano if.a.ndo d(1l'llutE' la!; prñctlcas la grati. 
tlca.:J6n rtn ps!1ltUOS reglamentarla y 
tendrán d(}rppho o. los mismo/! deven· 
'1011 qqG COI'I'l'l'IpHtHten ni 1)llrsohlll de 
Jefatura. ProvinciaL de 'MutUacto8 ele 
Se1Jttla Jefatura Provtncía.¿ ae MutUCUl08 de 
oa gM,!l. u. loa que vnn tiF.'stlnados, Corouel <le Infantería. n. Francisco ~II qu~ rlJ,l'IH'nli en PAtn Ol·d.en déH5U· 131ñ1.lJUI'i: Pel'ili.. onca trHmlol! <la. otl-
Cl,a..d08 CtJn IlIIl'ncL¡if' fono!:lo, jlerclbl· ulul. 
H.n adc;mlÍlI odüuwtn 101! vlllj!lll yel Co.pltrin honorario ,\tenlante auxl· 
,.*Jm.po ,th' dl!flwI6n de lu!! pl'ñatir.ns, Unr (le Infu.ntor!ll.) n. r'(!¡'!lfmdo León 
, ~ dlt'-t!!s y I1Hllmll~ló!l du l'I'Kldl!11oltt AJI,I'uhn" tN\CG 11'j(lH!OS (el neo ·de 0't1. 
~le.l1'l(;l1tUt·¡/l.. L'¡t j'['nllHlHl.clón y aho· - clal y cullo .da rmbotlolEl,l). 
:n:Ó,da to,doS fistOl; I'ntolumentoll se hn· Oh'o, n, ;rosó UIl)'ragán Redondo, 
.' !t~Ol' 1<0. ,paA'Il-dUl'lllde la Escuela Su· orlCt> tr!l'lllos (tres de otlclaJ. 'Y ocho 
-..1Q;¡- <lel E,tI\l'cito. dll Bubot1f}lal). ;.;l>J:~r1d,27 ,dH !\<'J'l'tlembl'e de. 19'77. Teniente. honol'al'io(b11ga,da de In-
". tantst'ia) D. Rl1'fael Ruiz Alva.rez, tre-
GUTIltRrtEZ MF.t.r.ADO ce tri-enios ¡le suboficia.l. 
Córdoba 
CapItán bonora.rIo (ten!ent.& de como 
pl(l!tl\1nto jng!ollnrto) 1>. !Manuel Fer 
ná.noduz ·LUII18., "trace trle-nios (cuatro 
de oflol!).l y nueva de subofIcial). 
¡¡'fatura. Provinlita.t as Mutilados 1:&4 
Hucsca 
Coronel 110nol'a.1'~0 (j¡¡;n1ente coronel 
de Infantería) .D. Andrés L6p,ez An· 
s6n, veinte-', trienios {catorce <la O'fi·_ 
clal y seIs <le sUbO'ficial),. 
" 
1 de octubl'& dE> 1917 
letatura Provincial de Mutilados de quita. Fuentes, tree& trienios {cinco de 
Las Palmas de Gran Canaria oficial y ocho de suboficial. 
Capitán honorario (tenienta auxi· CABALLEROS MÚ'l'II,.ADOS PERMANEN· 
liar de Infante:rla) D. F·ernando Ro- TES EN ACTO DE SERVICIO 
drIguez Pereda, trece trienios' cinco 
da O:ficial y ocho da sUbGfieial}. jefatu.ra Provincial de Mutilados de 
Madrid 
lefa''11:ra Promncial de Mu~¡ados de 
León. Teniente coronefde Ingenieros 4Gn 
Nicolás Pericacho Estévez, trece trie. 
Comandante legionario D. L-qis Mo- nios ~a oficial. 
l'án San Román, trece trienios {siete 
de oficial y seis de suboficial). Jefatura Promncial. de Mutilados de 
jefatura Promncial. de Mutilados de 
, W{}TO'íw • 
,capitán honorario (tenienta auxi-
liar de Infantería) n. Felipe Ruiz Gó-
mez; trece trienios (cinco de oficial 
y ocho de subOficial). 
1efatura Provincia' de Mutilados de 
. Málaga 
Capitán honorario (teniente auxi-
liar d& Infantería) D. losé Pérez Mar-
cos, trece tr1enios (seis de oficial y 
siete de suboficial). 
lefatttra. Provincial de Mutilados de 
Murcia. 
Coronel de Avlaci6n D. Juan Sans· 
sol PalenCia, trece t.rienios de oficial. 
Jefatura Provtncia' de Mutilados de 
Drena e 
T-en!ente coronel de Infantería don 
Tomás Docampo Gax:cía. trece tria· 
nlos da oficlal. 
Comandante .de complem&nto(capi· 
tán de la Guardia ClvU) D. Cesáreo 
Mal'tinez I..osa<1a, trece trienios (sie-
ta ·d.e oticlal, tr·es de suboilcial y tres 
de tropa). 
Jefatura Prov.¿nc1.a.¡ ele Muttlaeloa IZe 
PontevecZra 
Teniente coronel honorarIO (coma.n. 
dante de Infa.ntería) D. Manuel Pes-
que-lr.Q. Salgado, trece trIenios de ofi· 
cial. 
Jefatura. Provtnctat rJe Mutilados dc 
Santancter 
Co.pltán ll.ux1Uar -de Infantería don 
Ratasl Pla:.;a Heredla". trece trienios 
(el neo de oficial y oclio de subon· 
oia.1). 
Jefatu.ra. Provlneiat de Mutttado8 de 
Soria. 
'1'en1en1-& coronel de- Infantería. don 
Félix Aguirr& YOl<U, treos trhmios do 
Cltlclal. 
~:u.p!t&n honot'ltrio (t(ml.ent& auxl. 
llar ,ds lntantlwlll) D. 'l't1ndoslo MnU· 
n(\l'O Onrubln, tI'MII trl,enlo8 (cinco ·do 
oflnJ¡\l ";1 ocho do IlUbof!clD,l, 
Jefatura Provinciat de .¡I!tUUaaOB da 
. ' Zamora· 
. Capitán honorario (tenie-nte.' auxi· 
lim." ·-\1e Infanteria)D .. 'Antonio iMez. 
Palma de Mauorca 
Capitán de Infanteria. D. Bartolomé 
~pnet Ferr~. cinoo trienios de ofi-
CIal. ." 
Jefatura Provincial de Mutilados de 
San Sebastidn 
Coronel de Aviación n. Enrique 
Mendia. Rulz de Arcaute. trece trie. 
niosde ofioial. 
Madrid, 2 de sepiiembr.e de 1977. 
GUTIBlulEz (M1lLtADO 
DIRECCION GENERAL 
BE LA GUARDIA CIVIL 
Vacantes de destino 
Clnsa B. tt.po 4." 
Da libre delilgnación. 
Una d-o teniente de la. GuardiaCi. 
vil, exlstf}nte en el Escua~rón ,de Ca· 
balloría ,da la 1." Coman·dancln MóvIl 
do dlollO Cue-l'PO (Mn,drld), .para aque. 
·ltos que teng • .m real1zado el Curso de 
PerfllccIonamlento Ecu<%ltl'(l () cono-
clmltmtos do Equitación, (lIt su 4eJ!e-c· 
to, 
D-ocumentooió-n: Papeleta de .peti. 
.clón ·de -dE>stino r. Flcha·reímmen, re-
mItidas ,por 'con·dueto reglamentarIo 
El. este Mfnlstl!!10 ,(l)ireoolón Gerlúru.l 
do In Guar.ullt -Civil. 1." Secclón 
tic! 'EM). 
1"1o.zo de admls!óll de papel(1tn.s l 
Quh¡!<lo ,días Mbl1es, >co,ntndos n. par· 
tlrdlll slguléntG al >de pubUcución da 
le. Ipl'1l5pnte, debIendo tenerse en cuen-
ta 10 ,previsto en. los artlculos lQ ni 17 
del Ili!'glnmellto sobre provisión do 
VtWl1nt05 -da 31 ,do dIciembre último 
(I.)tA1UO m'tCIAL núm, 1, del afio ac-
tual). 
Madrid, in do .so-ptlumbro ·de. 1m., 
Gtrnt.ul'lEZ 'MKl.LADO 
f:lnl!(} e, t.lpo 7.0 
no Ubí'e dos!gntwlón • 
nos dI> atu'gento de lo. ·Oull.r,dla Ci· 
vil, existentes en ai Grupo delnves· 
tlgac1ón y Vigilancia. ,de. !<',erroca.rrl· 
les de dlch'O Cuerpo. 
D. O. numo 2i4 
DooumenfMión: Papeleta de pet!· 
clón de destino y ·Fi!1ha-resumen. l'-&-
mUidas por conducto reglamentario Si 
este Ministe-rio(DireCCión General de 
la Guardia. Civil, 1. ... Sección de EM). 
Plazo de",oomisióll de papeletas.: 
QUince dia~ hábiles, contados a par· 
ti!' del siguiente al de la. publicación 
de la presente, debiendo tenerse &n 
cuenta 10 previsto en los articulas 16 
al 1'1 del Reglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de diciembre' últi-
mo (D. O. núm. 1, .del año actual). 
Madrid, 29 de septie-mbre de 1m. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
l' 
CrllZ a la constan. 
Por reunir las oondiciones que de-
termina. el artículo 58 y dif!'Posición 
final l." de la Ley 15/76, de 4 de agos-
to, General d-e Recompensas de las 
,Fuerzas Armooas (D. O. núm. 17S), se 
concade la Cruz a la Constancia. en al 
Servicio, en la cuantia. que se cita, 
a los subO<ticiales de la Guardia C1-
vil, en situaci6n de retirados, qu.e 00 
r!.'la.clonan, con efectos administra:ti· 
vos de los cinco nflOs anterloree a la 
techa de. 'Petlci6n (.<\rt. 2á da la Ley d.e 
Contnbllidad de la. Hac!~n(ilt publica 
da 1911). 
(~RUZ f'F:NSfONAnA CON 2.-100 Pltsm. 
TAS ANUALES 
.4 partir de '1 de 4ln1& de 1970 
BrIgada Dr. EmUlo Gnrcla Fernán· 
dez"oon resldenoia en CórdOba, .soli-
citada .en 5 de marzo de am. 
Otro, D. Antonio Rodríguez Matíns, 
en Salamanca, en 23 de marzo de 1977. 
sargento D. Juan Criado Moreno, en 
Córdoba, ,en 14 de mnr7.O dC! 1m. 
'Otro, 1). Francisco Perd1gu(\1'0 Or· 
tlz, en Burgos, &n.(. de ma.rzo d-e 1m. 
Otro, .D. MarIano Nieto CaoostNIl'O$, 
en Valladolid, en 14 dE> marzo de 1m. 
'Otro, D. Bertoldo Sánchez Izquier. 
do, el Bé.jUl' (Salama.ncll), en 'lf1 d~ 
marzo de 1977. 
Otra, O. Benigno Mateos Moro.to~ .en 
Snlamo.nco.. -en $ de marta d.a 1m. 
A parttr de 1 de mayo de 1m 
Otro, n. Aurelio dul Río Bermejo, 
con residenclo. .(ItI Barcelona, 8011c1. 
ta.on .en 2!) da. nbrll de 1977. 
Otro, ·D. C!1:H'iano Polo Patudo, <!ti 
Ciudad HOdrlgo, (Sa1n!nunctt), tHl ~ 
de- a.brll da. 1m. 
A pa.rar ae 1 di! Junio rJ (! 19'n 
,Brlgnd¡t D-, Josá R1l1z C6.!lMO, con 
re81<1 enoltL en .llo.l'calono., 8011cltu.,¡lo. <Eln 
ao 41tí mnyo .¡In 1977. 
Sf\l'g"{lflto ,l), Al1tont¡} Ul'lllllltí Ulll'ltn, 
en BtullljOZ. eH 11 de>llInyn ;JI' 1977. 
OUo, :no ,CU.l'lOH CtlUlI' ,Mal'Hnl>z, .en 
Jllóll, ·O:n 11& .0& mnyodri 1077. 
Ott'o, D. Rlltael ·Ruiz¡ GonztUez., 00 
Ald-ee,quemada. {Jnó¡¡) ,en 'J:~ .le- ma,· 
yo: de 1m.' . 
Otro, 10. R¡\!fael D,~lgoido' na:ya, . eID 
D. O. :mlm. 21M, 
Antequ06ra. (Málaga), en 21 de mayo 
4e 1977. 
otro, D. Gonzalo Garcia Martfnez, 
00. San Sebastián, en 11 de mayo 
481971. 
Otro, :D. lRomán Aparicio F.ernánd~z 
en Salamanca, en 12 de mayo de 1971. 
Otro, D. .Alejandro Garcia Garcia, 
en :Monleras (Salamanca), en 18 de 
mayo de 1977. 
Otro, D. Maximino Torre ·Martinez, 
en Lugo, -en 26 de mayo de 1977. 
A. partir de ;t de juliQ ae 1972 
BrigaAa D. Domingo Barja. Vá2x¡uez, 
con residencia >en Barcelona, solicita· 
-4!t .en 13 de junio .de 1977. 
Sargento ~ Ll?-CiO ·Montero Ferná.n· 
dez, en Badajoz, en 20 de' junio 
de-1m. 
'Otro, D. losé Herrera López-Torres, 
en Badajoz, en 16 de junio de- 1977. 
A partir €le 1 IZa agosto de 1972 
Teniente ihonorario D. Leocadl0 
Brasero Corral,con residencia. en Ta· 
lavl'ru de la ReiJIa. (Toledo), solicita· 
da en <Ha 1.& ,de julio de 1m. 
Sargento D. Francisco Navarra Gon· 
lále:::, ~ Sevilla, el " de julio de 1977. 
Otro, D. Eustaquio Guerrero Delga. 
40, .en VerdiaI.es {Sevllla). .el lO de 
luno de1m. 
A parar de 1 tZe septiembre as 1m 
Brigada. D . .luan Garcte. Dra::: SántIs. 
t&ball, con residencia -en Almeria, soli-
citada en dia le de agosto da 1977. 
Sargento D. Esteban Plasancla Igle· 
sias, en Tanerife, el S da agosto 
de 1m. 
Otro, D. Saturnino Patio. Garaía, en 
León, el 25 de agosto de 1977. 
. Otro, D. ;rosé Fontanillo Casado, .en 
Salamanca, el 4 de. agosto da 1977. 
.otro, D. BIsuterío Velaseo Domin· 
gu,ez, .en La Corutia, ~l 20 dJ30 agotto 
de 1977. 
'Otro, D . .A.ntonio F.ernández Bermú· 
d~z, .en Orensa, .el 25 de agosto de 1977. 
, CRUZ PENSIONADA CON 2.400 Y 8.eoo 
PESETAS ANUALES 
A ¡partir (le 1 ae marzo ele 1m 
Brigada D. Pedro -CaUejll Petia, con 
ooaidencla .en Burgos, solicitada el 
16 de lebrero- de 1m. 
A partir ae 1 <Le abriL as iLS72 
Teniente ulonorario D. Pe·dro del 
Pr&d.o Soriano, con rl:lsidencla. en Se 
Villa. solicitada -en 26 d e marzo 
4s. 1977. 
. iBrigada. ,D. ,Domingo Ve.ra. F.arnán· 
¡:diltl.. en CóJ;lcloba, .&1 ¡t6 (l,e :m>8.l'ZO 
~ 1977. 
, 'Oiro. D. A.ntonio Melero Llama.s, 
. 1Il Puente Genll (CófldOb8.), ·&1 14 de 
~rzo\de 1m. 
,'!Otro, D • .custodio V1u Berloedicto, en 
>"'~ ~Hu&Sca), ,el 31 de :marzo de 1977. 
;¡>. O:tro, D. Enrl.qqe Martínez G,ar>cés, 
'. ~l1&d.ol1d, >el 14 da. marZo 4e 1977: ~;,>'Otk n E:I)&quiel Martín Alvarez. 
1 de octubre de 1977 . 
en Valladolid, el M. de marzo de 1m. 
otro, D. Emillano Mateas Catalina, 
(}n Valladolid."el31 de marzo de 1977. 
01;rO,D. José Sá.nehe.z Bermejo, en 
Salamanca, ~1 ;11 de marzo de 1977. 
Sargento D. Antonio Suárez Ferná.n· 
d-az, en Calzadilla de los Barros (Ba. 
dajoz), el 17 de marzo de 1m· 
otro, >D. José Pino Serrano, enCór-
doba, el U de marzo de 197'l. 
Qtro, D. Cristóbal Huesear Pino, en 
Málaga, el 31 de marzo de 1971. 
Otro,D. .Angel Pastor Barbero, ,en 
Valladolid. el 12 de marzo de 1m. 
, 'Otro, D. Rafael Rodriguez de Dios, 
en Salamanca, el 22 de marzo de 1971. 
otro. D. Segundo FrancG Andrés, 
en Baroelona, el '1 de junio de 1m. 
Otro, D. Juvencio Verona Camina, 
en Valladolid, el Sde junio de 1m. 
Otro, D. {iermán RUiz Aranoión, en 
·Béjal" .(Salamanca), 4:ll 8 de junio 
de 1m. 
Sargento D. Manuel Asin Extrem'8t-
do, en San Sebastián,el 13 de junio 
de 1977. 
Otro, D. Francisco Ml1nguía. Corde-
ro, .en La Felguera. (Oviado), el 3 de 
junio de 1977. 
A. partir €le 1 de ag-osto ae 1m 
otro, ID. Vicente Sáncl!.ez Garcia Teniente D. Lorenzo Asensio Pele-
Blázquez, en Salamanca, el 29 de grin, CQ,U residencia en Almería, 50-
marzo de 1m. licitada el día 13 de julio de 1977. 
Te>niente honorario D. José Calvo 
A. partir de 1 de maya de '19'12 Parreño,en Castellón, -el 20 de juho 
de 1977. 
Teniente honorario D. lusto Maní- Brigada D. Rafael Valderrama Ga-
nez Martínez, con residencia en CM·, baldón, en Casasimal'l!o (Cuenca), el 
doba. solicitada el día 5 de abril 26 de julio de 1977. 
de 1m. Otro, D. José Sánchez Soto, en Gra-
Brigada D. Wenooslao .Alonso Más, nada, el 28 de julio de 19'i7. 
en Málaga, el:.12 de abril d.e 1m. Otro, D. Juan L6pez ROdriguez Sal. 
Sargento D. Da.niel .liménez Hidal· mer6n, en Almeria, el 11 da Julio 
ge, en Málaga, 6112 de abril de 1m. de 1971. 
.otro, D. Fi!rnando Sám:lhez Gonté.· -Otro, D. Marino Sánéllez Castillo, 
lei. en Ceuta, .el 19 de abrll de 1m. en Albacete, .el 13 de julio <le um. 
Otro, D. Domingo Pa.ez Pérez, ,en To· Otro, D. Florencio Llorente de Pe-
1'1'& Pacheeo (Murcia), .el 21 de abril dro, -en Valladolid, el 12 de julio 
ft~. ~~ . 
Otro, D. Juan Vega iPérez. en La (la- Sargento D. Rafael lover Manero, .en 
mga (Baroelona),.el SO d-e abr11 Val verde del Fresno (Cáceree), el 16 
de 1m. de Julio de 1971. 
Otro, D. RafMl Martín Temoprano, Otro, D. Dámaso Gómez Oliva, .en 
en Peti8l'anda (Salania.n~a), Ql .(. de Sevilla, el día 11 de juUo de 1971. 
abr11 de 1m. . Otro, D. Diego Vera Blleza. en Len-
Otro, D. Juan Menglbar Herrera, en tejuela (Sevilla), el 27 de Julio de 1977. 
A.vilés (OVledo), .al 9 de abril de 1977. otro, D. José Ruiz Torres, en Mála-
ga • ..el 7 de julio d·e 1m. 
A partir d.6: 1 ae j'Unio d.e :um Otro, D. Ricardo Sevilla Manzane-
Brigaa. 11), Juan Garcta Aparicio, 
con residencia. en Saén, solicitada el 
dfa S de mayo de 1977. 
Otro, D. lulián Nieves Barragá.n. 
en Andújar (:Jaén), .el S de mayo 
de 1971. 
otro, D. Juan lMartfn.ez¡ Alvarez To-
do, en Almería, ill !3 de juBo de 1m. 
Otro, D. Francisco Delicado Vizcal~ "'-
no, en CastGllón, el 15 de Julio de 1977. 
Otro, 1), Banlgno Nogu-eira Pefia, en 
[)acón·Maside (Orense), el 5 de julio 
de 1977. 
más, en Arquillos (Jaén), el 3 de ma· 4 partir ae 1 €le septiembre de lm 
yo de 1977. ' 
Otro, D. Miguel Martinez González, Tenientu honorario D.' Inocente Sán8 
eh Linar.es (Jaén). el 3 de. mayo ehez de la Lla.ve, con residencia en 
de. 1977. , Pueblanueva ('T'olE'do), solicitada el 
Otro, D. Balbino Peláez Diez, en <iia 27 de agosto de 1977. 
Valladolid, -al S de mayo de 1977. . Otro, D. Cándido Marin Gascue, en 
Otro, D. Tomás Vleente González, Valencia. el 24 de agosto de 1977. 
en Salamanca. al 13 de mayo da 1m. Brigada D. Valentfn Mora Soriano, 
Otro, al, Julián Garcla Garcfa, en Em Burrlana (Castel1ón), el 19'de ágos. 
FUE'nte de San Esteban (Salamanca), to de 1077. 
el 24 de moayo de 1977. Otro, D. Silvestre González Hene-
Sargento D. Cristóbal Ortega Malina, 1'0, en Valla·dolid" el 9 de 'agosto 
e.n. Se.villa, .el 12 de mayo de 1m. dt! 1977. 
A. partir ae 1 de julto ele 1972 
TenIente D. luan ValnMe Tra'Pa.. 
ro, con 1'I&s1<I,en.clo. en Alal'llZ (Sala· 
manco., lIoHc1ta.da .el díe. 20 da junio 
de 1977. 
Tenien1i& honorario D. ':fosé Holguin 
Gu11lén.Rulz, >Gn SeVilla, -&1 1 de Julio 
de 1977. . • 
Otro, 3>. Benedicto Vivas Sánchoz, 
en Salamanca • .el 3 d-e, Junio de 1977. 
Brigada. D. Cristóbal Aguirl'e Gámez, 
en J'im-ena (1aén), .el 'f de< junio de. 1977. 
Sargento D. Angel Ferrer Bueno, en 
1'enel'ite, el 19 -de agosto de 1977. 
'Otro, D. Leocrlcio Bultrago ;rimé • 
nez. nn TOle'do, el 25 <le aA'otto de 1977. 
Otro, D. Jaime Romero Toro, en Se-
villa, el 28 de. agollto ato 1977. _ 
Otro, D. Francisco VllIalba. LÓP~ • 
en Cófldoba. el 29 <le agosto de 1977. 
<otro, D. .Tosó Sánohez Rosas, en 
Mála.ga, el 27 de agosto- de 1977. 
Otro, D. Pedro· Hernández SOrnes, 
en Burr1ana (-Gastellón), el 11} de 
agoflto de 1977. 
Otro, D. Manuel Sámche" Rengel, 
" 
1 de octubre. de 1977 
NI VilvestrEl (Salá.manca), el ~ de I O,tro. D. Juan Pérez Calvo, en Sao 
agosto de !l.971. • lamanca., el t. de marzo de a977. 
(Uro, D. ,P~tl·icio. FlorEano Rodri· 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400. 3.600 11' gu!'z, en Salama.nca., el ~ de m"rzo 
4.000 PESETAS ANUALES de Ul77. . 
Brigada D. Diego Trujillo Sánchez, 
,~ parttr de 1 ele agosto d<> 1m eu Sí)'"ilIa, el 1 at.> ahril de 1977. 
Teniente honorario D. Vicente Ca-
l'dcondo ,Herrera, con residencia en 
Almeria, soli~itaiia el día ti de julio 
de. 197ft 
A partir de 1 de octu~'fe ele 1911 
Sargent.o D. Antonio Lorenzo Soto, 
• con residencia en Alicanre, solicita· 
da el día 1'1 de se,ptiemhre de 1976. 
Otro, D. Pedro Vivas Cllavernns, en 
1'orrooonjimeno (Jaén), el 2~ ,de mar· 
zo da 1977. 
otro, D. Antonio Diaz Solís, en Cór· 
doba, 'el 13 de marzo de 1m. 
otro, D, Manuel Anguita Morales, 
en Córdoba, el 14 de marzo de 1977. 
Otro, D. Manuel Palma Bello, en 
Córdoba. ~l 15 de marzo de 1977. 
otro, D. ~nguel 'Gordillo Sánchez, 
en Cabra (Córdoba)~ ellO de marzo 
de 1977 • 
.ti partir de 1 de noviembre de 1971 Otm, D; Luis Romero Giménez,- en 
Sargento D. Francisco Pascual 
Manso, con residencia en Madrid. so-
licUada en 23 de octubre de 1976. 
A .partir de 1 de enero de il9'i2 . 
Teniente !hono.:rario D. F'l:anciseo 
{;rbtmo Gallardo, con rasidGncia en 
Nerla. (Málaga). solicitada el 14 de di· 
olambre de 19'Z6. 
Brigada D. Demetrto Labrador Dfaz, 
en Badajo!, el 80 d e diciembre 
dé 19'16. 
• -1 partir de 1 de febrero de um 
Brigada D. Gumermo Petias Mar-
tín, con residencia en Segovl9" sol1-
c!tada. en S de enero de 1977. 
A partir ,4e 1 de marzo de 19'12 
Teniente honorario D. Manuel Po-
yata Eatrada, <Ion residencia en Cór-
doba,solicitada en 25 de febrero 
de 1977. 
'Otro, D. !Hilarlo de Domingo N1lfI.o, 
en Burgos, e11 de marzo .de 1m. 
Brigada D. 'Carlos Tarín Luque, en 
Sevilla, el il$ -de febrero de am. 
Gerona, el 4 de marzo de 1911. 
Otro, D. Luciano Rogeró de Rueda, 
en Valladolid, el 14 de 'marzo de 1977 
.otro, D. Tomás Sánchez Bias, en 
Valladolid, elide abril de 1977. 
Otro, D. Juan Lucas Lucas, en Sa-
lamq.nca, el U de marzo de 1977. 
'Otro, D. Manuel Galache f.'.orrede· 
ru, en Salamanca. el 9 de marzo 
de 1977. 
'Otro, D: Ricardo Go.uzález GÓmez., 
en Salamanca, el 9 de marzo de 1977. 
iQtro. D. Santiago Plaza Aller, en 
Salamanca, el 18 de marzo de 1m. 
Ot¡'o, D. Zacttrías Garcfe. Holgado, 
en Salamanca. el 31 de marzo de 1977. 
Sargento D. Juan Bejarano Já:ndula. 
eu Jaén, el 26 de marzo de 1m. 
Otro, D. Ftatael BeJarano jándula. 
en Jaén, el 26 de .marzo de 1977. ' 
.otro, D. Miguel Simón Requena. en 
BnezQ. (Jaén), e.1 2S de marzo. de 'JSffI. 
Otro, D. LUÍS Pat1lla Alba, en Cór· 
dOba, e115 de marzo de it977. 
Otro, D. Ma.nuel Carbonero Delga.-
do, en Córdoba, el 18 de marzo 
de 1977. 
'Otro, D. Juan Nicolás Ma:rtinez, en 
Murcia, el 30 de marzo de 1977. 
, Otro, D. Tomás López posadas, en 
Valladolid. el 14 de marzo ,de 1977. 
D. O. numo ~~4 
Otro, D. Heliodol'o Sánchez BIas, 
1'11 Valladolid, e-l 3() de abril de 1977. 
Oh'o, n. Bttltlomero Snrdiíta Cana. 
da. en Ciudnd I\odl'igo (Salamanca), 
el 11 de abril fle 1977. 
-ml'O, b. Pédro !\farun Mont<.!:s, en 
OVi,tlo. el 19 de abril de 1911. 
Bl'igadQ. don .cristóbal d.:1 Río Mar. 
tín, en Ocaull. (TOledo), el 26 de abril 
d,,' .:1917. . 
Otro, D. Juan Le!io Crespo, en Ba. 
dajoz, el 22 de abril de 1911. 
Otro, D. José 1nfantes Dabrio, en 
Hualva, el 1:1 ,de abril de 1977. 
Otro. 1:). José Ballesteros Calvo, en 
Suut,isteban del Puerto (Jaén), el § 
de abril de 1977. . 
otro, D. Miguel Ruiz BmnieI, en 
Rillc.§n dE> la Victoria (Málaga), el-2li 
dr, abril de 11977. 
Otro, D. Rranoisco López Jiménell. 
en Aguilas (Murcia), el 5 de abril 
de 1971. 
Otro, D. Mariano Sarasa A.,O-uarod, 
en ;Huesca, el 2S de abril de 19'11. 
'Otro~ D. JUlm Alonso BOMallo, ea 
Salamauca, el 29 de abril de 1m. 
iQtro, D. Juan Mart[n Vipenf.e Muiioll:. 
en Ciudad Rodrigo (Salamanca), el 
13 de abril de 1971. 
. Otro, D. Manuel Herrero Reyes. ea . 
4Saueelle {Salamanca), el 26 de abrl.l. 
de 1m. 
Otro, D. Ratmundo Gutiérrez Mln. 
go Día!, en Tamames (Salamanca). 
t'1 28 ·el& abril de 1m . 
Otro, D. Marcelo Fernández-Y1tIa 
Mateas, en CudlUero (Ovlt'do), el 18 
de. e.brll de 1m. 
. Sargento D •. Ma.nuel Rocha Pozo, en 
Quintana de la Serena (Badajoz), el 
14 d& abril de amo 
otro, D. losé Fernández Robles, El. 
Málaga, el 13 de abril de 1977. 
Otro, D. Angel Miguel Garoia, en 
Valladolid, el 15 de abril de :um. 
Otro, D. Manuel Lozano Holgado, 
en Salamanca, -al 12 de abril de 1977. 
,Otro, D. José MaChado Belver, Glt 
~rense. el 6 de -abril de 1m. 
Otro, D. Angel Miguel Rabaga., en 
Burgos. el S de !f'&l)rero de. 19'17 .. 
.otro, D. Guillermo Martín Lázaro. 
en Burgos. el 15 de febr&l'o de i1977. 
'Otro, D. Ramón Puente To-rt!,sa. en 
Iílalamanca, el tSde marzo de 1977. ' 
Otro, D. Jesús IglesIas Balboa, &n 
Gijón (tQvledo), 1314 de marzo de 1977: 
A. partir tLe 1 de junio de 1m 
'CElIpitán Ulonorar10 D. Matnuel Ro.(lr1 
guez Muiloz, <lon residencia en Mála.-
ga, solic1ta.da el día. " de mayo de 1m 
Teniente D. Juan Prieto BMtarrica., 
en CM!z, el 9 de mayo de 1977. 
'Otro, D. Justa Cánovas Aybar, en 
Málaga, el 14d& maya de 1977 . 
A. :partir de 1. de abrU de 19'i2 
Teniente .J). Laureano Oliván Fer. 
nández, con residencia en Huesca, 
solicitada e116 de marzo de 1977. 
Otro. D.Fr-tmcisco Nútiez Fernán· 
dez, en Burgos, el 2 de marzo de 1977. 
'Otro, .D. Mariano Arribas Soria, en 
Burgos, el a de marzo de 1977. 
'Otro, D. Octaviooo. Loma.s Pérez, &n 
Burgos, el 7 de, marzo de 1977. 
Teniente honorario D. José Manca-
rd. Rubia, en Sev111a.,el 25 4e marzo 
de 19'77. 
Otro. D. Manuel Polo Barrilero-, G'1l 
Córdolla. • .el 4. 4e ,ma.rIO der 1977. 
·Otrd, D. Manuel Zalra Gutiérrelll, en 
Córeoba., &1 4, 413 marzo de 1977. 
Otro, D . .Franciaco Pilrez Gonlllál~z., 
Bravo. >&n Jerez de la. l~ro.ntera (C4· 
di?;), eJ. 24 de ma.rzo de 1977-
Otro, D. Angel IGonzález Maeso, en 
Surgos, el S de mfU'ZO' de 1977. 
Otro, D. Aureliano ,Grande D:tez, en 
Sa.lamanca, el i1 de abrU de 197:7. 
A partir ele 1 de mayo de 1m 
.cOlpitán D. Alfonso Núi'l:ez Garcfa, 
con restdeni:lta en Málaga, colicitada 
el día ~ de abril de 1977. 
Teniente D. Juan Buendía Femán· 
<tez, en Málaga, e119- de abril de 1977. 
Otro¡ D. Juan Tobe:t1a Puyal. en 
Monzón GHuesca), el 26 d e. abril 
de 1m. 
Tenienta lllonorario D. Germán Ro-jas ;Velasco, en -Oulntanar da la 01'· 
den (Toledo). el U·ele a.bril de 1977. 
Otro, D. Gl'&¡orto Monzón BUll1do, 
en Talnv&t'tl. dI! 1'a ReLna.. (TOledO), el 
11 dG o.llt'11 -de 1977. . 
Otro, D. Andrós Moreno Pena.s, en 
l'uerto Lumbreras (MurCia), ellU5 de 
abril de 1977. 
-Otro, n. Adolfo, St1intamaría. -l'tem· 
ra, en Logrot1o, 13120 de. abril de. 1977. 
,Otro, D. Godotredo Castro 'Ra.malle, 
en Logrot1o, el 15d& abril de 1977. 
Otra., D. Adrián Pascual Gonzalo. 
en Salamanca, el 5 de mayo. de 197i. 
Teniente honorariO D. ;rosé Hernan· 
do oGómez, en Talavera. de la Reina 
(Tolado), el 6 de mayo de i19?7. 
Otro, D. Enrique SánOhez Clendo. 
nes, en Málaga. el .tda mayo de 1911. 
Otro, D. Aureo Arribas Loza.no, en 
MelUla, el 6 ('le mayo de 1977. , 
Otro, D. Esteban Amo 8011;0, 8\11 Ya· 
Ut:lldol1d, el 27 de mayo de 1977. 
Otro, D. Juan Fel'nández Garoíl 
l"el'lU1ndez, en :ptumto dal COtIllO sto 
(Snlamanca.), el 20 dE\ mayo de :1Im. 
Brigada. D. \Franoisoo Caballero Mu. 
noz, el Ja.én, el e de mayo de 1977. 
Otro, D. Juo.n de Dlos Sáncíb.az, en • 
¡aGu, el 3d~ mayo de 1977. 
Ot,l'O, D. :ruan .. Martos, Martos, en 
Mar,tos(Jaón), el 3 de n:myo dI) lQ77. 
D. O. mim.~· 
otro, D. Juan de urda cantudo, en 
úbMa (Jaén), el 3 de mayo de 1!m. 
Otro, D. Miguel Cruz Martínez, "'en 
Bauza. (Jaén), el 3 de. mayo de. 1!m. 
Otro, D. Jerónimo Lucía India. en 
Chlclann. (Cádlz). el 12 de mayo 
de 1917. . 
.otro, D. Alfonso Conejo Alejo, en 
Cóill (Málaga), el 7 .de mayo de. 1971. 
.otro, D. Sebastián Fernández Gar-
. c!a. en Málaga, el 4: de mayo de 1971. 
Otro, D. Sixto Cuñado González, 
en Estepona (Málaga;. el 25 de mayo 
de. 1971. .. 
otro, D. Andrés Giménez Romero, en 
l¡Jbacete, el 17 de mayo {},e 1977. 
otto, D. Andrés Peña Fernández, en 
Hellin (Albacete),. el 21 de mayo 
de 1977. . 
Otro. D. Bartolomé Pérez Nava1"l'o, 
€Il Barce~na, el 2i de mayo de 1977. 
Sargento D. Esteban Jiménez Man-
zanares. e'1l Bar.celona. el 3. de mayo 
de 1971. 
Otro, D. F.ernando Lúcas 'Moreno, 
en Pilas (SeVilla), el ~1 de mayo 
de 1977. 
Otro, D. Bruno Posa.das Colomina, 
en Beas de segura {Jaén}, .el B de 
mayo de 197'1. 
Oiro, D.Fernando Pérez. F.arnán. 
dez, 6tI. Andújar (Jaén), .al 8 ,de mayo 
de 1m. . 
Otro. D. Francisca GarridO' Pérez, 
an Andújar .(Jaén). .el S de mayo 
de 1977. . 
Otro. D. Juan Soto Lorlw,en Lina-
res {Jaén), ~1 13 de may.o de 1m. 
O'tl;O, .o. Rafael lMartlnez .Lorenzo, 
en Unare& (Jaén}, .al '2 de mayo de 
1977. 
otro, D. Francisco -Méndes Cam:pos, 
en Málaga, el " de mayo da. 1m. 
Otro, ID. Agustin del ,cante} Lunas, 
<'n Salámanea, .al 11 d~ mayo d.a am. 
Á partir de 1 de itt~iO de 19~ 
Tenfente honorario D. Andrés Curo 
to IBlanco, oon -resIdencia en Sevilla, 
sOI!<lltada .al día 1& de jun10da 1977. 
otro, D. ClaUdia Márque.z casas, .en 
Sao. Juan de Amal:tarache (Sevilla), 
el 1 d-& ju11G de 1977. 
otro, D. Salvador nom1nguez Ma· 
llol, o8n Alca.lá de GUadaira (Sevilla). 
elide ju110 de 1977. 
Otro, D. .Emilio J1'ernánde21 Marti. 
naz, -en castellÓJ1.· el ro de j1lllio 
doS 1977. ' 
Oiro, D. Cándido CastedO Vázquez, 
(!II I,.ugo •. e1 14 de junia. de :1977. 
otro, 11). J'&.&Ú& oGrandio Rodr1gu~z. 
en Lugo, .al 6 dEl junJo de 1971. . 
0trG •. 3). losé J)a!onte Plf1eiro, en 
Lugo, <&1 3 d.a JuniO de. 1977. 
. Brl.pd,a D. José Navarro González. ~Q.drifuez, en 8avma, &1 ílíS da junto 
",1; 1977. 
potro, 11). Vale.rlano Alvarez. d1 Luna 
¿~te. Ml. Eleov1l1a. ,el 245· de jUnio 
'-1m. 
'Otro, .o. :rOM G6m.ez Mut1o:z. 'Rtldrí· 
~, C 1!Ia.nta. .AmaBa -(13adajoz). el 
4. '.-1 .. jum<l' de 1977. 
• D. 'Esteban OU1n1l&1'o O'j,eda.. 
Oba, 'sI $7 de ~un10 de 1977. 
O. .Angel Navarro Gonzála.l!,;. 
la, el S. de' juniá <te 19'1'7. 
• Tomás O1'1';.6go lMatamoros, 
1 de octubre. de. 1971 
&n. Sobradillo (Sll.lamanea), el 23 de junto de 1977. 
Sargento D. José Gil Luengo. en 
Madrid, al 16 de junio da 1977. 
Otro, D· Angel Perera Rodl'!guez, 
en Villanueva de la Serena (Bad.ll.joz), 
al 16 de junio de 1977. 
Otro, D. Amado Guillén .Martinaz, 
en Málaga. el 14 de junio de 1977. 
Otro, .o. Evllasio Maestro Garúia, 
.en Burgos, el 13 de jUÍlio de 1971 . 
Qtro, .D. Antonio González Sánchez 
González, en Lumbrales (Salaman-
ca), el 23 de junio de 1977. 
Otro, D_ Francisco Blanco López, en 
San Sebastián, el 21 de junio de 1977. 
Otro, D.' José Fernández Román, en 
Lugo, .el 20 de junio de 1971, 
_ 4. partir de 1. de agosto de 1m 
Teniente TI'. Francisco Alba Paveda-
no, coñ residencia .en Málaga, solici· 
tada .el dla ílíSda julio de 1977. 
Otro, D. 'Loondro Fernández Ferr-e-
ras, :en Sarrlá. (Lugo),el m de júlio 
da. i1S77.· 
TenientG honorario ;p. Juan Cuadra-
do 'Borrallo, .en Q\ceres, el 26 da ju-
lio de 197'1. 
Otro, D. Juan d.a 1)105 Tomé Fer-
nández, en Cá.óeres,el :J.f) de lulio 
de 1971. 
Otro, D • .Antonio GáIl:lH.& Rlverlego, 
en ílsl'l6Z- da la Fl'Q-ntGra ,Cádlz). el 
ro de Julio d.a 1911. 
Otro, ID, Mollo lMi1'anes Alcaraz. en 
Alm.arÍa, al 15 de lulio de. 1977. 
Otro, D. Emilio B.elles Gasulla., en 
CastGllón. el 2.2 de julio d-e. 1911. 
Otro, D. Franeisco Ramfrez Z{)tes. 
a:n CasWllón, .al 22 de julio de 1m. 
Oiro, n.. Juan MOOlIfort Gullién, en 
Castellón, el W d~ Julio. d.¡¡.lm. 
Otro, iD. Ramón: de (Bustos ;r~l'&z. ~n 
Palencia, el 2S de julio de 197'1. 
Otro, D.' l$Xl'lEWl Román Gan<tia, en 
Valladolid, .al 19 doe julio de. 1m. 
<Otro, n.. Aure1io AntGlo íListe., en La 
Oo-rutla, el 00 da jUlio de. 11977. 
Otro, D. Aurelio Martín Fonmariz, 
00l Cangas de O'nfs. 'lOvled:o), ~l "t1 de 
julio de 1977. 
,Otro, D. T{)más Rodlz del Valle, .en 
Gijón '(O'Viedo), el 2 d·e. julio <Le. 1977. 
'Otro, D. Valant!n V.¡¡.ga. Nútl-&2i, en 
O'Viedo-, .el 22 d-& júlio de 1m. 
Brigada :o. ·Eduardo .Am{) Garcfa,' e.n 
Madrid, .al 14 de julio d·e 1977. 
Otro, ID. ¡osá [iUqUa. d-el Vall-e, en 
Sevilla, .el 26 de. julio d-e. 1977, 
Otro, ,D. Diego Almansa. Ha.rnández, 
.en Roc1ana del ,Condado. (Hu'Ellva), el 
80 de julio. de 19'17. 
Otro, D. Melchor Rosa. $llv.anta., en 
Sa.nlúoar de. 'Barrameda (ICMiz) , e-l 
00 de. julio d.a '1977 • 
Otro, lOt. (Ricardo Salaz¡¡¡,r FIGt!.a41·al, 
en J' &1'e2: da. la Frontera (ICádiZl), 181 22 
die ju110 d,a' 1977. . ' 
Otro. 1), Juan tSánchez Sánoh.az. Rus,. 
llO, el.1 Málaga, al 14 de jUliO de. 19117. 
Otro, D'. oGabri,el Cabello MoUna, .en 
·Granada, '&1 16 d,a julio. <J.,s 1977. . 
Otro, ID. Tomás. Lópsz Alval'tlz, oSn 
r"m.m,o, el 14 de julio de 1977. 
01i1'o. D. tC&loo de. VaBa. Arias, &Xl Ve· 
l'ln (Orelua), .¡¡.1 19 dJe. julio doe 1977. 
Otro, D'. rsi'doro, MUl'ioz. Lobaro, 00 
Ovfe.ao, <&1 '27' de. julio· d·e 1977. 
otro •. D. santiago .Andrés Páramo, 
15 
en ,Mieres (Oviado), el 29 de: julio 
de 1977. 
SUl'g:ento D. Jua.n Cabrer(l, Caballe-
ro, en Mota del Cuervo (Cuenca), el 
OOds julio de 1m. . 
Otro, D. P-edro Vizcaíno Toledano, . 
en Sisante {Cuenca), el 15 de julio 
d61m. 
,Otro. D. Miguel Ramiro Lucían!}, 
en Sevilla, el! de agosto de 1977 . 
Otro, D~ Santiago Moreno lDalgaüo, 
en Sevilla, el 19 de jUlio de 1977. 
~tro. D. Francisco. García Gutiérrez, 
en Valencia de Alcántara (Cáceres), 
el 16 de jUlio de 1971. '-
Otro, D. José Césp.edes ,Mesa,' en 
Jerez de la. Frontera (Cádiz) , el !!i 
de jUlio de 1m. 
Otro, n. José .castro Ares, en le- . 
~ez de la ,Frontera (Cádiz), el 2il da 
JUlio de ;lJl17~ . . 
Otro. D. Toribio Llorflnte Martín. 
an Málaga, el 9 da julio de 1977. 
Otro, D, Justo Gamarra Gao, en El 
Barco dé VaMeorras ·(Ore.nse), el: 26 
de. jUlio de 1971. 
Otro, D._ Victor Martínez R<U:lriguez. 
en V:erín (Qr.enoo), el 22 de julio 
de. 1m. > 
A. partir de 1 de septiembre de 1972 
Caopltán ,D. losé Peral Parra.. oon 
r~idencla -&n. Málaga, socllita.da. el 
día. 11 de agooto de 1977. 
Teni.ante ho.nol'ario D. C&lestino 
Mar~os Gracia, 6n Madrid. el 80 de 
agosto -de 1977. 
otro, .1). Juliáln imán d.a la. Rocha. 
en !Espinos del Rey .(Tol13<lo), el !O 
de agoste} de 1m. 
Otro, D. Ma.teo Cembelltn ;aúano, en 
Toleda., el 26 de agosto de 1977. 
Otro, D. Juan JUlfán BUj, &n Teruel. 
el 12 de agosto de 1m. 
Otro, n.. IEval'lsto Garcfa COIIlde, en 
Misza (Salamanca), -el 2S de agostl) 
d-e. <1.971, 
Otro, D. Teodol'O Sajas Alvarez, ea 
Ov.iedo, .eJ. a de agosto deo 1977. 
Otro, D. Victoriano Vega Nlltlez, :en 
Oviado, el (10 de agosto de 1977. 
Brigada D. J'OS& >Gumíe! Alvarez, e.n 
BadaJoz, .el 'iM! deo agosto de. 1m. 
'Otl'O', D. J'-o-aquín Pardo Hernánd.ez~ 
sn Almaría, ~l 17 de agosto da. 1977. 
otro, n.. -Facundo lBodelón Pitaroh. 
&n >Casoollón, ,el 25 de agosto· de 197'7. 
Otro, iD. Hilarlo Ma.ootro Torres, €d) 
Vall de Uxó {Castellón). <&1 M de agos- .... 
to de 1977. 
Otro, D. Rafael Berges Ara, sn Lé· 
r1<1a, el U de agosto de 1m. . , 
Otro, .n. Fidel Lucio Bafiuelo&, ~ll: 
Santander, ·&1 12 <te. .agosto, d.a 1977. 
Otro, .D. El.a.utel'io Barahoil1l1 )3.&n1-
tO,en Tuy (Po.nta.vedraJ,&l 22 <loe 
aga,sto, <1., 1m. 
Otro, 11). J,esús tAlvar&Z AgucUn. >&t> 
Ovlooo, .al 4 d'S agosto da. [1.977, 
Otro, D. Paulina Balbín 'Suáre2l, en 
OViado, ·el 2 de 4Vgosi;o de 19117. 
Sat'¡re.nto D. Fra.noisco ,S!ánoooz Me.-
tt'dlel't, en13at'oarrota (BadaJoz), Gl. 
21 <la agosto d,a. 1977. . 
Otro, 1>, IÁntonio, MarGInO Gal'o!a '1'e· j,eda, I8n !Málaga, '8:1 2!e de agoecto· 
d·e 1977. 
otro, O. lJl()mingo Villagr.asa J'uUán. 
'!9«l.. lFu.engirola¡ 1(l.MálaS'a.}. ,el \1.8 de 
ago's.to dJe 1971 • , . 
• 
16 1 de ()ctubre de 1m n.o. núm. W, 
otro, n. José Tornero Pastor, ~ con residencia -en Cnstellón, solieita..-
Albacete, el ID de agosto de 1971. da el dfa a de septiembre de 1m. 
otro, D. losé Cortés Pachón, en Brigada J). Leoncio PalacIos Alcá· La Orden de 23 del actual ·(D. O. nú. 
Benicarló (Castellón), el 26 de agos- zar, ·en Burrlana (Castenón), el S de mero 2,2(})se rectLfiea como sigue: 
ro de 1m. septiembre de 1971. . ~ 
otro, I). Bautista López López..en Sargento D. Tomás Castell Glm~ Págma. 1m, columna l'rimera: 
Haus (Tanagona), el 20 de agosto no, ,en Castellón, ,el 8 de septiembre Don Victoriano de Pedro Jérez; su 
de 1m. de 1m. segundo apellido es iPérez. 
A .......... ü,.. de 1 de octubre de 1m ·Madrld, 16 de septiembre d& :&971. Don Guzmán Medina; ,es D. Gus-
... -. ". mán Guerra Medlna.. 
Teniente .D. Aroaden Escrig Roda. G~ Mm.ADO Madrid, 80 de septiembre de ;jJ'Il1; 
SECCION DE _ ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
JUNTA. LOCAL DE OONTRATA.CION 
DE MELILLA 
cuYo material ;puede sér examinado 
todos lps días laborables, en horas 
hábiles," en donde se encuentran de. 
positados. 
Pliegos de condiciones y la mencio-
nada relación de lotes, en, la Secre-
taría. de esta Junta. 
A l-as once (:!:1) horas d-el día eua- Las ofertas se prsentarán -en quintu-
tro {4} de- nGviembre. del presente afio, plicado ejem'Plar, Y en ellas se hará 
&e reunirá esta Junta, sIta en el Cual'- eenstar por el ofe.rente, que. caso de 
. tel d.aJ... GeneraIislmo dé esta ciudad, serIe adjudicado alguno de los lotes 
para -enajenar, por el sistema de su. de tra.pos, éstos deberán ser consumí-
basta, seis (6) lotes de material inu- dos o 81provechados precisamente -en 
tU (} <m desuso, perteneciente a Cu-er- esta plaza o en el terrItorio nacional 
pos, Centros y ID6pendencias de esta de la p.enínsula. Se. -entregarán en 
Comandancia Ganera! d& 'MeUlla, se- sobra cerrado, y en otro sobí'G apar-
exigida en el 'Pliego de cáusmas ad-' 
ministrativas. 
La fianza provisional Gllusistirá 00 
el lO % del importe de la Oferta. y 
será entregada en metálieo ante. la 
Mesa de Contratación, .púdiéndose uti-
lizar el aval bancario otorgado por 
un Banco Oficial, el cual debe;rá ajus-
tarse al modelo 81probado por ,el Mi-
nisterio de Hacienda. en fecha 10 da 
mayo de 1968 (eBol-etin Of!clal 001 
Estado .. núm. lOO). 
El impa.!.'t& de los anuncios será de 
cuenta de los adjudlcatarfol5. a pro. 
rrateo y partes proporcionales. 
MaUlla, i1 de &eptlembre d.e 1971. 
da,ladosen la relación de lotes, y te, tl,compailarán la documantaclón ~dm •• 14, P. :t-il 
-.t t ~~~~ ~~ JiIP~O t4 por ... 8~fUlf¡Ol'ldad rupeoto a la oonwnlenola de li'IRt'tm' an .. DIIUUO OFICIAL 
.uan ... anunol" hayan de publloa ... por lo. arganalmol, OU&rJ)OI, centros y Dependenolo mUltarM, InMPIft-
tUent6mentl de 108 que flsuren cm otru nvllw ollolale& y en fa Pr&MR naolomu. • 
Se haJ1a.n s. la venta. en este Servicio de PuMioa.ciones a.lgunos totnoo que comprenden: 
trimestres de loo a.fios 1948 a. 1958; 4.· de 1968; 1.(1 da 1964; 8", de 1965; 2 .. Y 4,· de 19M ¡' 
8,* Y 4/' de 1967; 1", dé 1970; 2.·,8,· Y 4 .. de ~974i 4,· de 1975 y V~, 2,· y 8,· de 1916 
del DIARIO OFICIAL Y ea TOIll1o de 1975 de .Colección Legisla.tiva.». 
El número de tomos existentes de los a.fios a.nteriormente rela.cionados ea muy reducido, 
y. el precio de c&da. tomo, eh rústica., es de trescientas elncl,tenta pesetas. ' 
Los pedidos & eate Servicio de Public&ciones (D. O. y «9. L,,) >Se formula.lin &1 a. 
~. ba.bituM. 
LADIRECCION 
~ .................. ~~ ••• * ...... ~ .............. ~ •• ~ ...... ~ •• * ......... * •• ~~ 
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